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No se admitea suscripciones para es
0 1 H H IO  . 3 P  0  S  ü 'I G.M | l  O
Redaccida, Ádoiioistracidji y Talleres: MártfreS} 10 y
T.3^¡Ld¡Éi¡F’0!lflr0 3a.i5LMa- 3Ü^S ■ •
M A L A G A
Jueves 31 de Agosto i mTtmAss&msz
Realuación de í ,000  piezas batistas Gasas de >2^50 ptas, á í  el metro,_
ROOO faldas GkjSé seda superior de todos colores;
o . s : i . © i ? í o . s  l a  d a »  C a ® O L
Partido de Unión Republicana de Málaga
l^lNr €7. - ów*Mapfl at
WO piezas sedas y foulares áé-3 y 4  pías, d, i ,50 
su mlor 60 pesetas é 25
f . Candidatura para diputados á. Cortes
Pedro A. Armasa Ochandorena 
W. José Martínez López '
tís.á los qü8 hablan de que en nuestro'phe-. que por primera vez se matriculen en la es-; La policía vela por la seguridad de Ko-
rt!í^ TT«’ ack «a nn r\nn»i v̂t 1 *\ f-«-. ñ •. ••'I. í • ■ _«> ®blo ya se acabaron las abaegaciones. 
Solamente dentro de las pandillas
narquieas, hay,mil aspirantes á salvarlos
de la ruina y mil ciudadanos modesto 
probos, que anhelan con toda su alma rjife- 
nera? el país.
•5 Es consolador apuntar este hecho, 
nos prueba^ que, cuantos hablamos de
indiferencia popular en lo relacionado j on
m .
'MwM(




de ftlálaga y su provincia
íB I
íjí*
a l-i l i
MOSAICOS
Pastor Compañía.-Málaga
Clases especiales con patente de . invención 
ipor 20 am^s.
Baldosas'de alto y bajó relieve para ornanien- 
fcación. '■ '
Imitadones-deJos mármoles. , .
La fábrica más antigua dd Andalucía y  de ma- 
. ycv"exportación.
. Recv>mendamos^al público, no confundan nues­
tros artículos patentados, epn otrag imitaciones 
hechasl^or 'algúnos fabricantes los cuales distan 
mucho‘/en belleza, cálidad y'colorido.. '
Pídaffise catálogos ilu#ía<los. •
; FabrfókiÓn de toda cla^  objetos de piedra 
artificial'y granito. > '  ̂ .
'DépóMtós de cementos ^nrtlánd y cales hidráu- 
licás. ' >
Expedición y despacho, It^arqués d Lafiós. 12.
to de socorros salvar la situación an 
gustios'a de'los trabaj‘adorés,'díi táfito 
se resuelve esta crisis.
Todo esto,'como medidas de urgen­
cia, nos parece'muy bien, en tanto la 
■normalidad de la vida y del trabajo 
se restablece en los pueblos. ,
Lo que ahora hace falta para con­
seguir ese büen propósito es que 
otras personas,, siguiendo el ejemv 
pío de la señora viuda de don Mar­
tín Larios, no escatimen su dinero; 
sobre todo- esas grandes y podero­
sas entidades comerciales é indus 
tríales de la localidad, cuya cuantio­
sa fortuna se ha elaborado y .acrecen­
tado año tras año en Málaga y en los 
pueblos de su provincia.
COLáBORACiÓM £SP£CIAL Ú£ POPULAR,,
• - c r ó n Í c a '
ie-laa cosas públicas, no tenemos ra%óu al 
cir, que, en la. mayoría de las Yegidujps, 
los españoles, sop neutros
Madrid y Agosto.
FABIÍIj  VlDAlf
mil ESPWLES ER m i
LaudáblM en extremo digno de 
agradéeirniÉto ha sido ̂  generoso 
rasg^ ^dÓí|Íp|señGra maii^esa" de 
Squiiacbe, fciw a de dÉ,n Martin La- 
riosy donaqf o f A  requwimiéñtos del 
Oóbemád!| 
mii, pesetas
aliviar él e ^ d o íÍ# in is e i^  en qtló
provincia.
']^|úbién so: 
las iñiciátivas d 
se reducen á 
miantes del Gq 
triste situación 
sino que recurre
dignd^ de . f̂encóĵ io 
LirfUrzáiz, qué>po 
er: telegrafías apre- 
erno, pintándole, lá  
estos trabaj adores, 
las personas que
El Sr. Sales y Ferré, republicano, aun­
que platónico hasta ahora, fué proclamado 
candidato por la Aéámblea unionista del 
distrito de Vendréll, T el ilustre catedráti­
co de la  Universidad Central, no ha acepta­
do la designación, álégándo que iio puede 
luchar por úaí distrito donde nolo conodeñ, 
y que no ha visitado núnca.
Todavía hay un español que, enmedio de 
la calentará reináñte; da' fesá- dipúfaUtis 
justificadora de'tantas actitudes, más ó mer 
nos razonables y altruistas, hace abstrac­
ción de sus afijCiónes parlamentarias, si 
es qüe las tiene, de su conveniencia ,parti­
cular, sí es qué ésta necesita uu acta, de 
su orgulloy mejóí ó peor fundado, para, fbr-
De un día á otro embarcará-^en nuestro 
puerto para la República Argentina un dra- 
tinguido compatriota, don Tomás Gutiér 
rrez que, después de haber pasado algunos 
mesfes en Europa, visitando París, Hambur- 
go, Londres y Málaga, su ciádád natal, re­
gresa á Bahía Blanca^ importante centro 
comercial de aquella República, donde tan 
querido amigo y correligionario ha sabido 
crear florecientes iifáustrias y una conside­
rable fortuna en el espacio de breves años.
El Correo de P am , revista ilustrada, de­
dicada á dar á conocer en Francia y Espa­
ña los países americanosj publica un nota­
ble retrato del Sr; Gutiérrez y una intere­
sante fníervfew, de la cual reproducimos 
los sigúieiíteáBárrafos:
«El comercio de la República Argentitia 
há seguido durante estos últimos años ̂ in 
aumento ' coüstáñté y caóa vez más, sor­
prendente. iMíentrás qué en 1888,,. según 
las estadísticas, alcanzábá'ya a las fespeta- 
bles gifras de ,642,000.000 franeps para la 
importación, y á 500.000.000 fráncós pa- 
l'a , lá exportación, ó . sea un total de 
1.14^,000.OOG francoSj hoy se calcula que 
han aumentado estás sumas en más de un 
60 por 100 para la exportación, y en'un 30 
por 100 para la Importación, lo que'demues- 
íra el-poderoso aumento de la producción. 
Cuyo desarrolló hoy es incesante.
Buenos Aires absoihe las tres cuartas 
partes del conaercio dé la República, ascen­
diendo -hoy á una- suma que excede con 
mucho á mil millones de francos. No es de 
extrañar esta eporme cifra, si se tiene en 
cuenta que el movimiento marítimo de
I mura y Takahiza,
Los derechos que deben abonarse, por f . B® ^ais»ís
asignatura, son los Siguientes: ¡ . La prensa de esiacapitaJ se felicita por
8 ó 15 pesetas e-a papel de pagos al Esta-, el arreglo y elogia calurosamente á Roo- 
do, según sea de loa periodos Preparatorion'- sévelt. 
y Elemental, ó debSuperior. | ‘ Kl, ís»atSifíO
aquí el te^Bmendel tratado, anarte 
el periodo a que eo-J^e tas eoOTeaiouL mMuas:
' -i Aíd rt í ’ I Articulo-quinto: reparto de las Sakhaline, 3 timbres móviles de 0‘10 céntimos,  ̂ ^
La matricula extraordinaria se solicitará i Artículo noveno: indemnización, 
como la ordinaria, en el mes de Octubre, Décimo: limitación de fuerzas rusas 
pt̂ ro ios derechos en papel de pagos- sarim [.^^riunfo de ios japonoSfes.) •
, -j r j, 1. i. í ocho artículos restantes-sonLos alumnos cuidaran de no solicitar ma-f
tr^cula de asignaturas incompatibles paral 
e\^tar su anulación y la consiguiente pérdí- * ^
el ba­
d a ,de los derechos abonados. 
Málaga 30 do Agosto de 1905.
Cemento “ HERCULES
Js p ro fis e is s
30 Agosto 1905. 
B e  @ igilesiz£  <
Llegaron, numerosos turistas en el tren
I que conducía, ios ministros, á quienes espe-
O.® jPA]B5HOA.CJíOÍÍ AL j raba el conde de Romanones.
D o ta  l ie s :  G r a n a d t ,  61, p r a L
Vida republicana
La banda fué á la estación á la llegada 
da los trenes, entrando los viajeros á los 
acordeé de la música.
A las doce las nubes cubrían el sol,- lo 
que produjo vivísima contrariedad en los 
observadores.
No obstante esto, el fenómeno pudover-
tifleándosé en la'equidad, enio que deman-  ̂ . , . . ■
dan el pundonor pcilítico, la buena doctri-¡ puerto esta representado por unas 
naconstitúcional y la eslimactón de la díg
nidad pfópíáyprpeéjier de. acuerdo coíi la 
conciencia, esa juez severo, imperaliyo y 
dominante en los que .siguen una rigurosa 
disciplina moral. '
están en condicioi^s de haicer estos 
beneficios, solicitaodq ^bcqrrps in­
mediatos y eficaceg|lyCp  ̂ que ha 
'obtebido déla séñóri^K^
.Nosotros no sotnoé 
iéítBéñ qué sóló lá báifidád 
í tovas de iparticuljares^n^^
, de eétá tremenda ;crisis' jpô^̂ 
atravesando el.eMpient^^^
~ y obrero; creemo^ique íos meWos de
- vida deben encóntmrlos éétas^la^es
en el trabajó, el ctml ha de,: ^
'cionárséles résoMetóo é s a t^ ^ s  y 
‘empíeándésé pai^-€^ los
de que todo Góbiétnpv ̂ b e
para aténdér á estas|íécéáidá^é^:|^
' bíicas, ipor' p
- obras y la protección, qé?̂ ' neo^itgk la: 
; agricultura,>. príncípai; raénte
. queza que puede sujbveuK áias ¡bece- 
ifiidades de los pueblos; .1









:ré^edian'^ punca pl mal, sopf^an pa­
ra ^ y  y hambre para mañana^ y que 
pl obíero^Ó que necesita es ,trabajo 
"'permanenté para gauarcoñ dignidad 
y con éu propio esfueirao lo necesa­
rio pai^ su subsistencii 
Pero fcuandtt llegan
■difíeilen! ̂ éüál: los^bíé^i
da'' M S M : “
agudi^,;nfe‘(5 f^  , , , ,.
no dejar .Hjorií-,ol^añi|)rea tántó 
felices, qd¥»óí ostM en, 
esperar hrdn
.do cpmpla Poñ sus deb^rfS:, ,
Por esta rá^ón no espionamos hoy 
nuestro elogio á,lainicia^^^acertada 
del Sr. ürzáiz* que ha >ten|ppd|, suer­
te de hallar genéí?osa resptiema fen jos 
caritativos sentíihientos de llfe señara 
marquesa de Squilache, á cuyp filan­
tropía .deben los obreros 
tos de esta provincia un impoliíOto 
'^Ónativo, que aliviará en parte%ü
: becario  e
Sabemos que el señor, Urzáiz ya \  
préséguir. éh sus gestiones á fi^ 
allegar más recursos con el misd 
objetopiíjue va á hacer ún llamamie 
to á lasi^aSés pudientes dé, la capital 
y la provmPiá; que se ya á constituir' 
j Mna comisión encargada recau- 
J^idación y distribución de fondos; qüe' 
á procurar por medió de repaf-
¡Ei cuñerisnió! Cuenta Mirbeau eñ 
jardm des suppUces, queuúp de aquelloá 
Óportunistás, qüé.después de la gran ̂ rísis 
del año terrible,- se janzaron sobre Fraacia 
como báadada de cuervos, eúcontróse en 
una de esas situaeionés en que el más sere­
bo se cree perdido.
Dicho oportunistá, hombre de teioaple, 
analizó frianienté el estado de sus asuntos, 
y tras convenir en que era deplorable, bus­
có uña solución que lo resolviese todo.
Tres sálídás t«níá. Dejarse prender como 
falsificador que era, pegarse un tiro, ó pre­
sentarse ¿ándidató á diputado. Eligió lo 
último, y buscando ún departamento agrí­
cola, donde er ,̂ cultivo de la remolacha 
constituía la ibáyor riqueza, marchó á él 
dispuesto á proclamarse ef primer remola- 
Hphero dé todo él orbe. Contaba con el apo­
yó- de ún compañero de glorias y fatigas, 
influyente personaje en aquella situación 
á^ iS te r^ lá  y  pocosJdías desjpúés, ante las 
niT̂ ^daa átÓnitas de millares de /electores, 
caálalbá láa óeV dulce tubérculo,
pro A te n ú o  á sú^culti vadores, si le vota­
ban,' lá'fe|icidad e^^este mundoi j  no sé: si 
la gloria é b ^  otro. » ,
Si Mirbeap pónociesé ias p^Mti^ób 
electorales españolas, no 
caso el más acentuadó de la depravación 
política en, huesíra afortúna^ patria, los 
cuneros .po sé ¿olestan recorriendo su dis­
trito, ni.íbénós púJbunéiaP úisenrsos pro- 
^metiendo abundancias y protecciones
0uéáase papei tañ désáirádó* para los 
cí^didátos de oposición, huérfanps del mi­
nisterial apoyo. Éátps,. apurando su cáiva­
rio, recorren lugares y aldeas; improvisan-
^̂ do mitins en las eras y en las plazas, pio- 
|.^^ándo convencer ál parcélero de que su
fo i^na estriba enyoíarle á él, y ál terrate-
30 líneas de vapores extrangeros y que el 
I puerto es visitado durante ef año por unos 
g.GOO barcos de vapor y veleros, que rep̂ e-̂  
sentan sobre |  millones de toneladas, solo 
para la navegación exterior, sin contar la 
importancia de la navegación interior.
I Añadamos que, los establecimientos de 
; comercio é industriales alcanzan hoy á unos 
14.500; representando un capital aproxi- 
mativo dé uiios 700 millones de peses. La 
repartición, de estos esíáblócímientos por 
nacibnalidadss demuestra mejor que nada 
el cósmopolitisojo de Buenos Aires (pode­
mos decir del Estado en general) en la que 
España figura con más de 3.000 casas, 
mientras qué los argentinos no poseen más 
que unas 1.500. ,
Las diferentes naciones europeas han 
visto desde la independencia de la Argenti­
na lo mucho qüe allí se podía hacer, espe­
cialmente Italia que cuenta, dentro del Ésé 
tadOjCon únpxespetahle colonia y no menos 
respetable númérp de establecimientos ep-̂  
merelaies é . industriares. Pero justo. eS’d |s  
cir' que la Árgentina, desdé su conquistá 
por los españoles, no ha perdidó ni el car- 
racter ni las costumbres de la madre p.atria; 
razón por la que es fácil comprender íá 
enorme influencia que allá ejerce el elemeií- 
to espáúol, considferadn éntrelo® afgentfe 
nos como de la propia familia.
La Argentina cuenta, fuera del de Bue-; 
nos-Aires, con' magníficos puertos que son 
verdadeías faentés de riqñeza tanto pará 
la importación como para la exportación, 
consideraría, este 'ĝ i4;.̂ î êllas figura en primera línea Baha|: 
Blauca7éir^yq Sé halla el Importan­
te Puerto BelgranóT : 
f  ahía Blanca desde el punió fto'vMá tó*' 
litar posee un dique de carena, quizá el más 
grande :é importante deí mundopues en él 
pueden limpiar sus fondos hasta los acora­
zados d® mayor calado.
Por dicho puerto , se exporta al añn máé 
de 1.500.000 .toneíaSas dq trigo, entrandé 
en sus depósitos, de lanas n.nos 20.000.000 
de kilogramos de éste producto.»
Nuestro ilustrado; paisano .don Tomás
Oficinas electorales establecidas por el 
Partido de Unión Republicana: v ,
Oficina central: Planta baja del Círculól®® ^■Glegar á su totalidad.
Republicano, Salinas, 1. i El puúlieo, entusiasmado prorrumpió
Sexto distrito: Plaza de Capuchinos, 4. S aplausos estruendosos.
Séptimo ídem: Trinidad, 63. .
Octavo Ídem; Jara, 10.
Nóvénoidem: Pasillo de SantúDomingo, 
casa de Los Pellejeros.
Horas de tffleina: de diez de Iá mañanará 
cincó de la tarde y de ocho 
noche.
P a v i m e i i L o s  H i g i é n i c o s
DIBUJOS ARTÍSTléOS 
I?R EC I@ |3 E5C©MéMI€JO®
Oastelar, 5.--MALAGA
Losetas de. relieve de varios estilos ■ 
para zócalos y'decorados.
4  ®f ed a -lia s  d© .©3?o 
-Bañeras.—Inodoíos desmontables. 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de comento; ......  . . .
N otAí— Garantizamos q tterla\cd^ad  
de los productos de esta casa. es imnejo- 
rable y  no tiene competenciii,- _ ■ .
ViuHiiirrnirmimrÉ-i
Be H a d rM
en
Poco después el cielo volvió á cubrirse. 
V ia je  ?eg£o
I I  rey llegó á Fraguas, sin novedad.
A su paso por Reinosa fué aclamado por
diez de escéso público que le aguardaba.
' Sal3sa©3fóai .
'̂ í'l jéto de los republicanos salió con di­
rección á Zaragozá,donde permanecerá has­
ta el día dos de Septiembre que marchará á 
íBarcélona.
Se vende muy habatos veinte me-1 
tros ; de mostrador, completamente 
Queyo. , ’ - --
En esta Administración informarán.
 ̂ B é  A lm e p ía
Avecinase un grave conflicto si se persisr 
t o  en dar posesión á los concejales suspen­
sos
nieMéi ;de que/su iuterés _está eú eleĝ ^̂  can- sé extiende en otras machas poo-
didátoe de reeqppeida independancm.
Y súibre él distrito en revoiqéión, pasa,
T a l a r e s  F o to g rá f ic o s
M. Rey ■
Plaza de la Corístitúción, á2 j  Comedias, 14 
Re hacen toda clase de retratos por, los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad en ampliaciones ál platino y pintadas 
al óleo y al pastel. ’
/Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados que se hallen, al tamaño'na- 
tural.
F A H  J l  B A l l A H S ©
'..EN
elegante y ^redítado eStáhiecimiento 
de paños de mar y dulce tan CQUocí 
do en toda España.
Temporada desde 1." de Julio al SO 
de Septiembre
.i ii. .ir.'.,,     ..u,»......»
© a B ^ p ó e a
El .cielo, que se presentaba nublado, se 
despejó completamente poco antes del 
eclipsé. ■
B e  © oyla ■
Para presenciar-el eclipse llegó el minis­
tro Sr../Víllanueva.
Durante el tiempo que duró el fenómeno 
reino una claridad .semejante a ,1a de las 
ñc-ches de luna, que fué acogida con gran­
des aclamaciones.
Algunas señoras, emocionadas ante la 
grandeza del espectáculo, lloraban.
Los astrónomos hállanse en extremo 
contentos de sús observaciones.
■ ■ D© Muélva
Dos gitanos agredieron áúh guardia.
Esto se^vió obligado á defenderse á tiros, 
matando á uno de sus agresores.
© ®
De nuestro servicio especiái
durante periodo eleotorair una fiebre to­
ca, donde idiecufaos y proclamas, banque­
tes y, HÚUú®>' Ptoi».ésas y maniflestqs, bai­
lan la danza j e  la iaentecatez humana, r;
¿Guántos ítoií^floreB tendrá el acto de 
Sales y Ferré? Creo qee ninguno. Se preci­
sa, para llevarlo á lk práctica, habitar es* 
piritualíñente; dürañté tauohaá-horas del 
día,'én Tas fégióñes plácídfis y sérenaá de 
uñ' ideál inasequible á Ion caüáidatosl 
Pasan dé ‘toil fós buenóS' monárquicos 
que sé dispátan» en pelea feroz, ios distri­
tos; Lticfián 'entre sí cuneros edntra cuné- 
íós, árib§áñdóse <á lá cábezá mútualneute, 
las cartás en que Gaecíá Prieto Jés proníe- 
te el apoyo del Gobierno. Y los conserva­
dores de/ todos los matices, fuertes en eus 
reductos rurales; atrincherados bu bus 
Ayuntamientos, se disponen á quemar, en 
defensa: del acta, el, último cartucho.
|Y todo por una investidura que, legal- 
.mente, no, pue jp ocasionar sino gastos y 
molestiasí Yo comprendería ese afán de 
conquistar un/distrito» en aquellas partes 
.donde las dietas del cargo representan un 
Egreso positivo, j Pero en España, cuyos 
Mputados sólo cuentan, como retribución 
sus trábajÓá/ . edñ unos billetes de ferrq- 
y farios 'ca^íúCiiés' je  caraíüelos de 
8ÍB̂ IÍÓ.d,8!
V Déécühíámonos ante éác^ áUrüistas ^ 
■mágqánimoá candidatos. jSIlós jan qñ'meú*
sideraciones; qué'dan perfecta idea déla 
importancia agrícola, industrial y mercan­
til déla Repó^bliea Argentina, por cuyo iu- 
tercamblo gon España viene írabajando ac­
tivamente.
Deseamos á nuestro huésped un feliz via­
je de retorno á aquéllas lejatías tierras, 
donde hombres de sus energías y entusias­
mos han organizado la poderosa Liga repu­
blicana españolé, cuyo insigne represen­
tante, el doctor Calzada, tomará asiento en 
las Cortes próximap con aplauso de todos 
los búenOs patriotas.
ESfiDlM SUPERIOR DE COMERCIO
, ' .©U l f t o A G A -  '
La matrícula oficial órflluaria, ,pl¡ 
curso de 1905 á 1906, se admitirá en la Se­
cretaría, todos los días hábiles dél mes de 
Sepliembrejjjhasta las tres de la tarde, y el 
día .30 hasta las doce de la ndehe.
■ña sojic-itttd se extenderá en papeleta 
que se obtendrá eh la j^orterja de este Cen­
tro, y deberá ser acompañada de: 1
Cédula personal, los mayores de i f  añós.
' Certificación de nacimiento expedida por 
el Registro civil.
Certificado de revacunación, los menores 
de 20 años. .
Certificación ácádémiea oficial dé los es­
tudios hechos en, otros Centros docentes, 
,qqe sean de abono én esta carrera.
iston periiJlcfjóf kpto ®® exige» á los
Bel Ixteaiq'eto :. '
30 Agosí.o 1905.
■ ©é PoFtamoutli ■
El delégadÓ dé Rusia. h’á hecho las si­
guientes declaraciones:
Aseguramos el libre tráfico del ferrocarril 
chino del Esto Jipsesión corresponde 
á nuestros .coiitrários;
Renovamos ¿los tratados de; comercto cón- 
eediétído al Japón el trató de nación mas 
favorecida, agi cómo la evacuaejóh de las 
trepas réspectivaádél teatro de la guerra, 
La isla''Bakhaliue será dividida por ios 
cincuenta grados dé latitud, formando froiir- 
téra.. ■  ̂ ,
Rusia pagará 375 millones de francos por 
:toi/manuteneton.delps ’prisjpneros.
Ei sábado se firmárá el trktado de paz. 
'''©6 '"/Loaaiúé's
Se asegura que el Ja pón obtieae compen­
saciones por medio de un tratado secreto.
^ á s  d© Poytéimontli 
i Un personage japonés dicho (^e en 
istá de las condiciones en que la pazí.se ha 
fjústado, el Japón debe prepararse áuna 
hl^va guerra.
cinco dias, liomnra tenía instrüé- 
«jonés/bien distintaé p  ya se disponía á 
precintarlas cuando recibió ordéü formal 
del §,nulando aquella^^
’%épdldasi ^  gaRaRélji^/; 
ja datos oficiales las pérdidas y ga- 
‘ de los beligerantes hannidó: ' 
■Pérdidas.—■'200.000 hombres y 
loops de libras esterlinas, 
óiantóciás.-—Corea, Fortr-Arthur, Daloy, 
i s in  llonde, archipiélago Elliot, media 
Sakhafee, ocho acorazados é inmensos 
.jffestiffis.
y Bhsip)^Pérdidas. — 500;000 hombres, 
MésyesT^adras, 260 millones de libias es- 
térlínaái foeesipnes jmaú4®buriacas y mer 
^ a  .Sals|áliae. " '
;. Garia.|cias.—La ruina, pérdida del pres- 
■ligio militar y revolución interior.
AéepiííélóR
i j  ^atn^jdeclarado que el Japón acepta lasi 
>áóñdipi(|ées que se ié han própuesío para 
toncertáí':1a paz, respondiendo á inspira- 
#ones humanidad y civilización, 
’Yndl^aeldxi €Í©;;l(Ois'j.úp'o¿©É,©a'
B u r g o s
La familia real visitó la Cartujái donde 
oyó misa.
Después la infanta y la reina recorrieron 
la $ tumbas de los reyes y conversaron con 
los frailes, que se hallaban autorizados por 
el Papa para hablari •
FirntiR
El rey ,M firmado uri; decreto aplazando 
basca la primera decena de Octubre las 
.éiecciones en Bidejoz. ' ,
B©1 ©©lipa®
La familia real se instaló en la explana­
da de Gasliil a para observar el .eclipse, cúan-̂  
do sólo quedeba visible la cuarta.parte del 
diámetro solar,
Queriendo ver D. Alfonso eP efecto que 
enios animales causaba el fenómeno, hizo 
qué le trejeran varios patos y gallinas.
Al producirse la ocultación del astro-rey 
les aves se introdujeron atemorizadas, en‘lá 
tienda dispuesta para el servicio de la real 
familia.
Los. observadores tío pudieron sustraerse 
dé proferir éXcíamaeionés de admiración al 
presea tares la corona solar.
En el campo de Lilaila, donde también 
se hicieron estudios, se han visto cinco 
protuberancias notables.
Los resultados del feaómono se adelan­
taron diez ó doce segundos, durando tres 
segundos menos del tiempo calculado.
, .Este adelanto de la hora demuestra que 
la posición eñ que estaba colocada/ la luna 
tío era la verdadera.
Se juzga, posible que estas observaciones 
permitou progresar en el estudio de log mo. 
Ylmientoé lutíáttoog, , • ' ‘ ,
'El segundo hecho acredita que debe ser 
menor el diámetro lunar.
Sé ba observado que la luz de ,Ia corona 
era viva y brillante,pero, menos éxtenga que 
66 suponja.
. Para reaiizaiVeon éxito todas las obser- 
vaciones reuniéronse la mayoría de las eo- 
misioneé,comentando las diversas fases del
Día 29 Día 30
4 por loo interior contado.... 79’15 70^30
5 por 100 amortizahle__..i... 98’55 OO’OO
Cédulas 5 por 100...........^... OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100....i.......... 00000 10325
Acciones del Banco España^..i 42400 42400
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Acciones Compañía Tabacos. 394 GÓ39400
CiAKBIOB
París vista...,...;..... ............ . 31’95 3Í’90
Condres vista...,................. 33’21 33*20
SANCHEZ ORTl¿
LA CRUZ DEL CAMPO
C e F v e á s a  s i n  F i i r a l ;  s & i
expende al grifo ú  áñî cénjtimQS bok jiíO,76l 
en la GraRiC^vecmoa MUNlCEi»
B ia s a  d© la.  ̂ ■
. F  ;dte ÁlvítTess''
beeti-
A  la s  madres de familia
¿Quer^ librar á vuestiea mUSá de bs 
sufrimienfps de la dentkbri; qoe 
frecuencia le causan su nsuerte? dadles 
LA DENflCíNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5§ (̂ otiiBes 
De^^íto Central, Farmacia de Tec^» 
wáaB. V, esquina á Pue^ Nueva.—-J&álajEa,
N U E V O  RECREO
Cristóbal Montei*©
Marqués deLarios. 7 plazaD: Juan Dios, H 
Servicio á la carta y por cubiertos disde 
pesetas 1,50.
Plato del día: Ragoset á la firancesa.  ̂ .
Hablaron de que el afio doce §e jenetirá 
el fenómeno.
Café Sport
Sorbete del día.—Mántecado y Tórrón d® -
Valencia.
Desde medio día.—-Avellana y Limón, 
granizado, * ' '
Precios dufaiite la,presentó f empúrada: 
Avellana y Limóú granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clape de sorbetes á r é a l ' 
y medio. ■ • .
Servicio d domisi^o sin variación do préeihm ’
NOTICIAS
Otpa pina sangrienta
A las siete y, medin de anoche se originó^ 
en ei barrio del Bulto una rifla, de la quo 
resulto un hómbre hérído. '
El suceso se desáirólló en la calle ' de la 
Mina, siendo los actores Luis Olmedo To- 
valy Manuel Estasio Pérez (a) Bcmonck>td‘ 
Satré estos dos sujetos, ambos jpesc'ádo*
Dicen/;lopf;japoneses que Kómura debe, . 
éuicidar|e,púes de lo contrario lo matará el | uiendo que refugiarse en la tienda, 
•púebló JUpon indignado y humillado por las I El termómetro solo descendió uií 
f^hdicípñe& en qgí? ja  paz se ha hecho. 11 cuatro décimag,
Taleslchitá, agregado naval dé la lega*
¿ton japonesa, rompió á llorar al conocer 
pichas condiciones.
B s e u p s ló s i  e ia e g é t ió l^
A las des de la tarde, m
Los miembros de ja  ipiaión no quisieron]
Hogs?©®©:|ísi8tir á la convocatoria.
Los .petíóáistas del imperio del Sol 
cíente se muestran furiosos.
. Dorante la totalidad cayeron algunas go- 
tas/deagua.
Galcúíaséque han venido á Burgos más 
de veinte rail personas,
■Antes dél eclipse s® . Sjoltaron 
bres que también hicieron estudios.
Durante la totalidad sintieron frío, te- izauierda
su  o e refmyjarHR mi in fiaT,,?» i dándose a la fuga JnmMiata^^
í la -uas coMujerón ál heiidó
1 - ^o.e socorro de la calle del iCériíojo#/ 
I donde fué curado por el médico dé guárdiA^
'-/ifchóel rey á los I ^ ^ ®  ^  ^j Después de curado el Olmedo íoval filé' 
conducido en una camilla al Hospital ¿ivil, ' 
dónde quedó encapiado, ’ *
Da reina regresó á San Sebastián á las 
[ citíQO de I j  tarde. El agresor, qué como hemos dlého.sft d i#41afagó,n6hlsidocepturítílo¿  ̂ '
30 Agosto 1905, ; 
B r  e l  O b ses^va top io
Durante el eclipse encontrábanse en’ el 
Observatorio de Madrid el subsecretario de 
Instrucción pública, el gobernador, el de­
cano de la Facultad de Ciencias de Granada 
y varios periodistas.
Constantemente se recibían noticias de 
otros observatorios. ' ^
De diez y media á once súpose que el cié- ' 
lo se mantenía' nublado en la zona com­
prendida entre Daroca y Palma.
Poco después despejó hacia- la parte de 
LeFaníe, avanzando 6n dirección de 'Burgos 
la tendencia á mejorar.
Según los datos del Observatorio de Ma* 
drid, el primer contacto se verificó á las • 
once horas, cuarenta y ochó minutos y tres 
segundos, y el último á las dos horas, 
treinta minutos y veinte y siete segundos.
La totalidad empezó á la una, nueve mi­
nutos y veinte y dos segundos, terminando 
a la una y veinte y cincOi
Durante el, primer contacto la temperatu-' ' 
ra fue de 20 y 2 al sol y 26-y:,5 á la sombra,,;,
A la una y siete minutos apareció ía  es- 
trolla Venus.
Las radiaciones de la corona solar,dife-» / 
renciáronse 'de las de í900;emqtte entonce® ^
se presentó en forma de grandes, íUamáí^a*' ' 
dás hacia los polos,, de la  zona ecuatorial y 
hoy se ha presentado en forma circular-.
En el instante de la totalidad notóse in­
tensa sensación de frío.
Durante el eclipse, y  á eso,de las once y 
cincuenta y cinco minutos, en la párté del 
estanque del Retiro que da frenlje al paseo 
de las estátuas, formóse una columna de 
agua de gran altura, que se corrió en direc­
ción al monumento de D. Alfonso XII.
La tromba líquida produjo gran ruído^ y 
su corriente destruyó el foco eléctrico ado­
sado al estanque.
El fenómeno duró dos minutos, impre­
sionando vivamente al público.
B b is a  d e  .M ad v id
■%




Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
IJn certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
Rbsolutaraente inofétisiyo.
PARA
El mejor microbícida co­
nocido contra el Bacilo de 
la CiRLWiCíSE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TSMA, 
la PELADA y demás- 
enfermedades parasitarias 
del' cabello y de la barbao
>ELO
Para curar la tos Ferina 6 Conk&i' i 
vplsiva ios discos especiales de J. CneneSir 
De venta en la Farmacia Paseo Reding,
"La más pos-a y menos alcobólie^
Servicio á domicilio
P e ro to e n o -L ía a a , véase en 4.*' plapSi-
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase él anuncio en 4.* plana.)
B álsaÉ o  A nti-B eom ático R adical
©OS ÍJJDÍLÓitB REUM A  ̂ FOR AGUBOS <^UE.,'SEAM
- i>E VENTA EN
N o  o lv id a r
que en colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz. 
Oranada, 86, (frente áElAguüa.)
de M e l  Río, Sucesor de OonzMea MatfiVC^
BXí
LOSIÍII6R1NTOS H ARDMiS
jara todas las Oarré^»» 
Idos é industrian
_ ______  ̂j^ó y dirigida por
S S m  A n t o n i o  R u i zfremleda 9  m a g #  W  MedaUa a« PÍSp 
|¿  én 1900 y de Oyó en 1901. _lineal én toda su extensión,
__ arq’
5n topográflco y anatómico. .
Horas de clase de,8 á 9 
m rnós, 43 y 4^ (W  Cánovas dé  OaeMm
día 2 del próximo Septiembre debutara en 
Granada la  compañía dramática del notable 
actor don Francisco Puentes, donde dará
un corto número de representácíénes.
Uña vez terminadas estas, el día 10 lle­
gará ,á Málaga para hacey en Cervantes dos 
ó tres funciones,entre ellas el estreno de lá 
última obra dé Jacinto Benaveñte SosáB de
Otoño. ' , , ,
Ei propósito que animá al distinguido 
artista, á dar esas funciones, no es otro que 
despedirse del público-malagueño, del que 
tantas muestras de atención tiene recibi­
das.
Sr. Director de El Popular 
; i Muy señor mió: Acaban de llegar al pue- 
bíp los 150 trabajadores que el domingo es- | 
^tuvieron éu es,á capital éb demanda de tira-1 
bajo.
V Debo advertirle que el número de brace­
ros que de aguí salió fué mucho más gran­
de, pero se vieron precisados á retroceder
l A T O f p  , .
las»
. ®ia,ar4te«ató® d'» veFffl^.® , ■ _
SMéas áé seda alta novedad,' gásae ,̂ eaiadáa f
'®fjfc©fi,-^TÍ'án%d®-todá8:pía6és.y'i^^^ ^
de la, —
^dO s .desde s® pesetas y ,pañuelos bordados, á .:l2„pe®sta,s. ^
ConouD fio ^ ip lé o '' ' f
Dicen de Sán Sebastian que en él campo 
de Ondarieta sé-sigueníbacíeudo preparati­
vos para el concurso hípico que se efectua­
rá á mediados del próximo Septiembre.
]^ap«a©l©s ®Ba 4a>'s2-«RSSJ
unos 400 por no permitirles sus débiles |
MOA' CERVEZA:-IMiFOlpAD
fuerzas hacer Uña jornada de ocho leguao. |  
Ya él periódico de sú digna dirección ha | 
dado cuenta del recibimiento qué á dichos I 
trabajadores dispensó el gobernador civil |  
señor IJrzáiz, así como del telegrama que| 
el ministro contestado al que el gobernador í 
le dirigiera y por lo tanto omito todo cuan- |  






,ól Agosto 1906. 
l^a  d u q u e s a  d e  Gop
El cadáver de la qué' fué en vida duquesa 
deGor ha sido embalsairi'adp y recibirá se-  ̂
pultura en el panteón que la faínilia del viu- 
do posee; en la necrópolis de Granada.
Da e u e s t i d n  d e  M a ra u e o o s
Según declaraciones del ministro de Es- ( 
tado, hay buenas impresiones de los traba- : 
jos que traen entre riianos las Cancillerías 
de Alemania y Francia referentes á Marrue­
cos.
A  s u s  p r o v lu e i a s
En breve regresarán á las provincias de s 
su inando los gobernadores de Alicante y, 
Albacetei
' ' ‘ . ■^otepía. H a e ío n a l  , '<- ■
i , En el sorteo celebrado' boy'en Madrii;íl^ 
han correspondido los primeros premios- a 
losvnümeros siguientes:
Números Premios poblaciones
A I m a c é n  p o r  m a y o r  P l a z a  %  ü p c i f o a y  9 ;
f  ««wMii HHIimiSI llllllll lll'inui _ II'lllllir •'  wmmmb—QBMB̂  ri-—I
E , i y z « í e A z a g r a  t a n g í a
i t t é i d i o o - Q c i i l l s t a
^  9  á  M /  4e 2 4  6 
'f l s a s 'd » '^ « É r « í a ‘*
SAN RAEAIE
PASTELEBIá ES
G R A N  A P A , S'l! ,
'■ Desde el día 21 de Jumó, ,ba quedado 
Aorta al público la Nevería bajo la direc* 
ón de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SErW o Á DOMTOILTO 
(F pen t©  a l  A g u ila )
No obstante el lisonjero éxito ^
®  día 13 embarcará én.niiestro puerto |  gestiones los infelices obreios vuelven des-| " p  A T ?  A
con rumbo á La Habana en el vapor; Monse-1 corazonados pues temen que cual otras ye-,| A
rrat Ices, las órdenes del ministro queden e n ;
'Taím» íS(ft d lle lió s  —--En ía parroquialsuspenso y las obras no se realicen. | Oon elflu dé dar toda clase dé'facilidades álas personas que se p I
don »  el
don Eduardo :Cross Gayen, don. GHstQbal y  . (íue la Situación de estos t r a b m a ^ r e s ^ v ^ ^ ^
“ "  tán tristísima: que en un rapto, de desespe-j S B f  flS l
ración pueden cometer, actos,que todos des-1 r®I.Sii i ItfS* ta® *-®*’l'* , a wt «- ^ - e ‘ ^ ' de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy
¡don José Mercado, D. Teodoro GiosS Priés 
I y don José A. Gómez.
La boda 88 verificará en breve.
meBBHMtmuwtHtffft-
A  l o s  t r i b u n a l e s .—La redacción de 
mMwñáo Fa&rií ha entregado á un procu- 
lador los comprobantes de haber remitido 
unos créditos para su negociación á un co­
merciante de, tejidos de la  provincia de 
Suelva qué se dedica á los negocios de 
banca y de los cuales no ha rendido ligui 
dación alguna, á pesar de haberle sido re­
clamada diferentes veces
R é  vl»J® .—En el tren de la una y cuar­
to ¿regresó ayer dé Madrid don Laureano del
Castülo. ,, , j  n
En el de las dos y media llegó de Grana-
don Antonio Sampere
«E l C o q n a o  ’G-'o.nzález ,Rya®s»' 
de Jerez, se vende en. todos los biíeaós es- 
tablsci miento s de Májlsga.
O for^» la te rru m p Id ia s .-^ H a c e  dos 
ó tres meses comenzaron en las calles de 
Fernando Camino y Maestranza, las.obras
ploríamos después.
Así,' yo confío en que e l  conde de Roma-■, O r d g ^ ^ ^ ^ a r ^ J ^  
nones,' compenetrado de la justicia^ que
petición de este pueblo encierra lleve
terminación de las obras solicita-cabo la
das. ■ , , 1M después de consignar la  gratitud de  ̂
estos trabajadores hacia los señores Ur- s
® f e l i : S  s a e m z
E sta  casa deséosa de facilitar gran-
' Tendón ®Í de 40 grados desnaturalizada, 
ooa tcúlos los dereobóis pagados, á ptas.-^ 
ia arroba de 16 2{3 litros.
For heeíotitroé á ptas, m  Iba 
'EaoritoKOí ALá MBDÁ, i$L-T-$OiíeÁ®&.
chas vias por el continuo paso del público 
que se dirige á los balnearios.
Las obras se paralizaron sin que basta el 
presente bállanse reanudado, lo que nos 
parece censurable por todos conceptos, 
pues las susodichas calles deben ser prefe­
rentemente atendidas, por la causa antes 
indicada.
Trasladamos estas quejas al señor Mar-
i v e n t a j a  áSU |  .
de cemento, que tan necesarias son en dL|cibleron, bago puntq fin alje^tiendom e de, QUevas rebajas de píeciÓS en todoS | JC ÍU ÍZ í




Ardales 28 de Agosto de 1905r
T e a t r o  V i ta l  A a a
Las funciones de anoche viéronsé
f eialm ente en L anería y Alpacas de 
I Caballeros y en  las B atistas, . Museli- 
b as ,O asas  y E tainines p ara  Señoras.
También acaba de recibir una con- 
gideraWe pártida deretóres veleros
C i ' F i a j R i i ó
Extracción sin dolor por proce­
dimientos, espeóialida(i eo^Dontaduras ar­
tificiales de todas ciases y dentados los sní- 
temás conocidos, coróiías dé oro, orifica­
ciones, incrustaciones de porcelana, dientes 
de nivot y puentes inamovibles. . ^
Plaza dela Oonstitucióp, 6 a i 14, al lado
En el de las tres y quince marcharon á tín Gil, para que ordene lo que proceda, concurridas,, en particular la ter-1 á  precios sum am em e baratos.
Madrid don Joaquín García del Busto y don \ dando feliz término á la obra comenzada. | -------- , ------------- - „i «ninfttp. i
JlosédeLuque Pérez
JCara Toledo, el ali .
jnia de^bfaí^t®ría, don Juan Hernández Ar
--- -------------  n A í © is tlm o ló a  m e r e e i d a .—L® socie-i Dos picaros celos, que alcanzó una ínter
P umno de aquella Acade- madrileña del Fomento de las artes, 1 pretación muy esmerada.
. T.,o« , conociendo el proposito de aquel ayunta-^ "  ‘ -
\ miento de denominar con nombres ilustres
regu-1 fOn 48 pulgadas, propios p ara  toldos, |  dé la Estrella Qí-ieptal.
___ 1 -
cera en la que se puso el precioso sai ete |
Esta noche debutará én Cambios naiura-
iniñán. j  m 1 j  . I ie t  e e i ar c  res il stres |Zes la característica sefior.^Gastííío.
ParaAndújar, don Fernando loledano e- cgiieg del nuevo Parque del Oeste, bal Mañana se yéHficaíí el estreno de la 
Jiija Rosario’y la señorita Teresa Garzón. | interesado del alcalde presidente, i&cluya|zarzuel^éB^úIacto El dinero y el trabajo 
C á m a r á  A g r le o la .^ A  las oicbo y ! eüoa el de la sefmrs marquesa Squi-iobrírdé tendencias socialistas,_ que segura
tnedia celebró anoche sesión la Cámara* igciie y el déla dama roal»ga«ñft dogaA'rx-|mente será del agrado del público. 
Aerícola. i nidad Scboltz, viuda d# Iturbe. La méncio-
En ella fué aprobada el acta de la ante-5 nada sociedad fundamenta su petición, no 
Tior y seguidamente dióse cuenta de la vi- ̂  gojo en los beneficios que recibe de diebas 
sita hecha al alcalde, señor Martín Gil, pór ̂ üustres; damas, sino también por sus cons- 
nna comisión de la Cámara, la que salió ; tintes desvelos en pro de las clases obreras 
altamente satisfecha de la acogida dispen- ¿ y necesitadas.
MLB5AS FIJAS 'áelFDERTbd® MALAGA
»ada por el señor alcalde, así como délos 
propósitos que respecto á las mejoras de 
Málaga le animan.
Füóron designados los dos vocales que 
“han de formar parte de la Junta de cons­
trucción de caminos vecinales.
Leyóse la circular del ministerio de 
Agricultura, referente á la creación de so­
ciedades agrícolas basadas en la mutuali-
Q u e ja s  d e l  p ü b l l s o .—Frajana 29- 
8-905.—Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y ,de mimayor'coqsidsra- 
cióa-y respeto: El objeto áe la presente no 
es otro que poner de pianifiesto por medio 
de su ilustrado "periódico, el estado actual 
de la calle que, tiempo ha, se llamó de los 
Frailes y perteneció á Málaga.
Hace un mes abrieron en la citada vía
dad y ro, acordó excitar el ““ j u„a ¿anja en busca dé la caíeria condaotoro-aim itcnlaconductade Taimoroapiendo, de
SI vapor francés
EMIR
saldrá el 6 de Septiembre para Melilla, Ne­
mours, Órán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
de Argelia. ' .
El vapor trasatlántico francés
POITOU
agricultores para que
aus compañeros de Villamaurique. _ ¡ “- - ^ - j^ -^ g j^ ^ ^  ,  ___ _ _ _ _ _ _ _
y  después ¡ cen agua á los pisos y los tubos por donde j  ̂ j g ¿g Septiembre para Rio Janeiro O a » f @nos interés, se levantó la sesión. fd^gaguan escusados y lavaderos, sm cui-"** ^ ^ w r a w
«E l C o g n a c  GottzAl®® ! darse de recomponer nada hasta pasados
de Jeréz, dpben probarlo lea Inteligentes a v varios díasj quedapiip, no obstante,, la zan- 
personas de buen gusto. . [ ja  abierta.
O o n e le r to .—Hoy jueves, de nuC'^é p-| Armados de paciencia, cualidad qué aún
Telegramas de !a tarde
De nuestro sérvicio especial






























































































ontse de la noche, se verificará en la Ala-1 resta de cuando éramos españoleas, nos
meda con arreglo al programa que publi-L¿iestramos en saltar por encima de los 
camos el céncierto suspendido el martes á > jjjQjjtoneB de piedras y tierra, esperando 
causa del fuerte viento que bacía. | que Alá fuese servido de poner remedio.
A e la M C ló n .—Por error involuntario! Perché aquí, Sr. Director, que la fiebre 
diffimos ayer que mañana viernes se reuní-1 infecciosa sienta sus reales en la zanja y
ría la Agnipación Socialista para discutir | arremete contra eim^ de posolros, desgra-
la o rd e n ^ l día del próximo Congreso del 1 ciados habitantes de estapM la, dando con 
partido y ocuparse de la lucha electoral, | nuestros huesos en la cama.
Ya sé muy biéu que nuestras vidas vslepTIO Hiendo mañana, sino esta noche, á las _   ̂ .
media cuando «e reúne dicha enti-1 poco, siempre más que cuando fuimos veci-
|ños de Málaga; pero no tanto que su valor 




10B«iguientes,,hospea5ndose. alcaide ppr añadidura, desearía,le suplicase
Hotel N iéa.-D oa SegimuJ J ,“ “°. L „ e e é f  es.m este ééte pobre aduar afri- 
ta . don Luis Ortun, don Enriqu? Atico .
don Eduardo Ferreras. Í El sstirico ^uevedo crieeria, e)
Hotel Colon. Don José Martin Robado, | «eñor tenía aquí clientes,
don Andrés Figueroa, don Antonio y" Qe. Jiireetór la molestia que
y Santos.
El vapor itañano
HELVETW,. .saldrá el 24 de Septiembre admitiendo care 
ga y pasageros para Tánger, Setubal,Qlhao, 
Lago, Portimao, Faro y Lisboa y con tras­
bordo para los puertos del Brasil, Chile y 
el Pacífico. .
El vapor transatlántico francés
FR&NCE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei­
ro, §qp1:és, Montevideo j  Buenqs Aire|,,
Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Obaix, Plaza de los 
Moros, MAL AGA> n -
HIíE F J osíE ^ P *
7  don Viceete Guarnero.
Hotel Inglés.—D. Francisco Gil, don Ma-1 
japel Siles, don Ignacio Simón, don Enri­
que Estercave, don Antonio Cano y familia] 
Mr. ® Basséres y familia y Exemo. Sr. Ge-| 
neral Marcb. i
Hotel Victoria. — Don Juan Sauz, don
le Oééslona este antiguó CóneludadaDO su- 
yo y cuente siempre que en Cflóndu de la
Muerte iieño un verdadero servidof «O-
moro, Chars-ei-Chasah
R e t i r a d o s  p o r  G u e r r a .—Para un 
asunto del mayor interés, se ruega concu-
Gostillas añej'as de cerdos á  7 rea­
les lib ra  carn icera  po r quintales y  á 
7 y m edio reales lib ra  por carniceras.
y -  : :^ e 3 ta d 'U .x a ,z 3 L t  
I . A I . O B A
M A R Q U E Z
P i a z a d e  l a  C.OKftsUtuoSdni.Mál&ga 
OubiertO do dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en ei plato del día— 
vinos de las mejores mároaa conocidas'y 
primitivo Solera de Montilla.—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante, Limón 
granizado y avellana; por la tardó, sorbétea 
de todas clases,
Entpada BQV dó Ban Telmo (patio 
d e laP w a .)
Gane v ía le  á  d o ia ie i l l e
taOSDEIIIt V fUMUU
Eduardo Mochales, don Antonio Sánchez y | todos el día 4 del próximo Septiembre,
Mr. A. Horharmam y señora.
Hotel de Roma.—Don José Rubio y don 
í*. Molina.
U a  C l im a to ló g ic a .—Por disposi­
ción del señor presidente de esta sociedad, 
tengo el honor de invitará usted para la 
sesión de Junta de Gpbierno ordinaria que
á las cuatro de su tarde, al Círculo Judus- 
itrial.
El presidente de la Comisión, A. Móner. 
C u p a  e l  e s tó x a a g o  é intestinos el 
; Elixir Estomacal de Sáis de Carlos,
No hay A g u a  d o  C o lo n ia  que iguale
‘ ■' - — - j]gtase ha de celebrar el viernes primero de Sep-i económiaála de O r iv e
tiembre á las ocho dÓ la noche para tratar«acreditada marca mató á todas las extranje-
B A R A T II^ ÍM O  se





ras, de precios elevadísimos, por ser la ̂  es-:. 
pañola de aroma incomparable, de higiene 
irreprochable y de increíble baratura. Las 
personas elegantes no usan otra para el ba­
ño, pañuelo y lección diaria. Las expoáicio- 
nes técnicas (que son las de valía);' de la 
Farmacéutica nacional y la del IX Congreso 
internacional, la otorgaron el 1.^ premip
de
3 ,á 26 rs. Farmacias y  perfumerías. Por 
litros basta 4 ps. Franco todo gasto esta­
ciones pidiéndolas á S. de Orive, Bilbao, en 
garrafones de 4 litros, con su valor.
de varios asuntos.
Málaga 30 de Agosto da 1905.
El secretario, José Aguilera.
Sr. Director de El Popular.
X,08 p a s e s . —En el negociado de quin- 
t^e^de este AyuntamientQldeben présentár- 
se loa siguientes individups,
^  Eduardo Mateos Vázquez, José Zambrana _  ̂ i.- -  >
íiúerrero ManuélRivera Martin, Francisco | por sus cualidades eminentemente higieni 
Barca García, Francisco Calvera Montoya, | cas. Frascos corrientes y lujosísimos 
Francisco Pérez Oñate, José Aguilar Pora- 
das, Rafael Rodríguez García.
Mozos declarádos soldados del Reempla­
zo dé 1902. _  . tV Tíjqgé jurado Díaz, Francisco Herrera Re-
Tuená. Rodríguez Romero, José
Trujillo Herida, P^dro Blanco Martin, Juan
Cortes Martin, Antj'ñió Manzano García.
Reemplazo de fExceptuados temporalmente _del servicio 
jáilitar,---Articulo 83. Ceso 1. «  a
‘ Juaü Rüiiz Cerón, Rafael Mermo 
José Olmo Santaolaya, Juan Qttega Bbñfim»
Jbaé Fuentep Fernandez, Salváaór Molina 
Postigo, Ramón Barrabia Leal, Francisco j 
Mateo Peña, FrañeisCó Rodadero Molina, I 
JofiÁ Casado del Viso, Manuel Liique CHi- f 
cbte, Nieblas Picasó Anáyá, Tomás Cruza- 
dbs Maxtos, Miguel Olmedó Gutiérrez, Ra- | 
pión franquelo Pranchóru. |
' l i i i  c ó n tF s f t ía  á e  F t i s i i t e s . —El \
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitcbz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca.
Calma rápidamente el más fuerte dolor 
de muelas.
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal. • ¡
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málága: Drogueria .de «El 
Globo >, Luis Peláez y 0.“, y Farmacia del 
Sagrario, Santa María,-25.
Fábrica de camas de hierro
Calle de Veles-Málaga número 20 
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y calidades. El qué; 
compre tiene una economíá de 20 OiO. Mo 
deles especiales para colegios y asilos. .
Gran surtido de cunas y camas para ni 
ños. Somiers de todos sistemas.
C O M P A Ñ IA , 4T
i .  FHAMCHJELO
r U E R T A  5MEU M A R  $  7  «;
T PLAZA B« LA
« i A x .a © A  . _ , ■
Imp<<ri»<áá» 4 iw «ta d» ¡ , .
quiBue^^ pur©«. Esp® dteo» AacÍM»'
teS’f'eTtraagfftBOigi.
31 Agosto 1906.
R e  T án g e ip
Parece-que el Maghzen prepara contra el 
argelino detenido la acusación de que 
partidario del pretendiente.
E l  a v x iiis t ie lo
Espérase que de un momento á otro 
proclamado el armisticio.
X a s  n e g o e ia e io n e s  x 'u s o - ja p o -  
. n e s a s
Ignórase si celebrarán úna nueva confe-̂  
XGñcla ó se reunirán los plenipotenciarios 
en otra población para redactar el tratado 
de paz.
S a t l s f a e s i ó n  ó e  R o o s e v e l t
El presidente de la República norteame­
ricana muéstrase satisfeqbísimo del resul­
tado de sus gestiones en favor de la paz.
D e  X ib a u
Se acentúan los síntomas ̂ de agitación, 
precursores de un nuevo movimiento insu- 
rreccionál. ,
, L a ÓLltima o p e v a e ió o .
El genera- Linievitch telegrafía al czar 
diciéndole, que un destacamiento ruso sOBr 
tuyouu combate conloe japoneses, cerea 
de Ardayan, el'día 28 del corriente mes.
E n s e ñ a n z a Ía g if ío o la : .T -D e 8tl 
primero de Octuby é prójimo sé dará jinl 
íGranjas-Instituto;^
drid, ZaragozaVpalencfe, Córidmi Barcéíó- 
na, Valencia»^aény Jérez de ;ia Fróntê ^̂ ^̂  
la enseñanzá/teórieo-práetica,-los obrej 
delaregióa qúe la solicite;]/  ̂í con ot “ 
al plan apar^bádo por real Á'éc)|éto 
Mayo anieir.iorntente citada, ™con 
de externos, baata que se ^disra 
dito necesario/para sufragar if os 
los diez lnter:|ibff que debe Maber eqi ca 
mna. , , í ;  ■ -"'f'
ludepenuientemente de los alumnos 
se mención^n anterioi^ejiite, podrámj» 
tir á láa  ̂clases teóricas y A las 
práctisAs íps obreros que lo solicitem^f 
N 'a e V a  su l^ a s tá .- . -Elcuatro de^¿ 
bre; seyeriflcaxá ia tereeí ká subasta 
edificios der ramo de gyíérra denomiiai 
puérpo de Santo Domin|||), idem de la < 
cha, y solar anexo al Ipilacío de la 
zaba. , . .>yi
J u n t a  ^ o í  COHIBO.—Reglameiifc 
mente se ^éunixa eM próximo domin^| 
junta deL^enpo le proclamación:^
candidato,é y j^es^nación de inteiventrn 
X b s  .p a p e s / .—En el negociado de c(g 
tas d ^ s te  Áy^atamiento deben pres 
se p ^ a  recog-^jr sus pases los siguientes 
di^düos.Los nipones fueron completamente derro­
tados, dejando en poder de sus contrariosl; > Emilio G ^as González, Antonio Fei 
ciento diez y seis prisioneros,, sin eGntar|dez Auda/jias, José de la Cámara 
veintiséis heridos qüe quedaroB sobre ef 
campo de batalla. / '
Las pérdidas rusas ©onsistieron sfeis
soldados muertos,
Eatq será indudable^nte la últiiua ope­
ración de la gueiíT^fuso-japonesa;!





G AR N E C ER I A, nóm ». 3 4  a l SS
Meriendas Económicas
P o r dos voalés
Tjna gran Merienda ó Ceaajcompuesta.^ 
Un chorizo.
Media ración de BaFcteébóñ y 
Media ración de Queso 4e.Boiafei’4s' Mafe* 
ebego.
P o v e u a tie e ítfe a l® »
Dna lata de Sardina» ,6a 
jnates.
Una ración dé Jamón ebeido ó cruñip, 
Una ración de Saíchiebón Je H'ícby,
Una ración de Queso de Bola ó Msim 
phego. - ■
Ulloa^.Winuel García yAndrades, Juan 
Alcaide/ Miguel AX'fmez Olalla  ̂ José : Váî : 
quez l^,cíaia, Franctecó Molina,Ballestero^ 
FránpíjSjPÍP Eérez Jmrtin, Francisco Bazau 
Carvájeií, Diego (IjUsino Marín, Francis^T 
Pérez Alcaide, Adplfo Carrillo Gabrieli, Ma- .. 
íiis iirjrwowji.*»» tías/LarúíMorenp/ Aurelio Ortega Mañoẑ ;:̂  W
r j  T/r- á lo Po I Jóse Morítáñez Galacho, Francisco Cantera/ "
Paitacipan ae José Qtmzález Herrera, AntonW.
neaqBclosmaurrectoa y l a ^  Félix Arapjo Láp*í;iji„namentales han tenido uu encuentro. « -* ---- •> .. _. .vr-n
Los primeros consiguieron uu 
triunfo, obligando á süs contrarios
campo, José Parra Buró, Miguel-soldado mnerto y siete grayisimamantehe-|pj.^^^g g ^ ^ i ^  ¿
Ag;ástm Silva Delgado, José Bustamánté 
Mateos, Anpnlo Romeiro Gutiéí^z Jüad 
Nieto Rosaá, José 6arcía|.: Cuencáî '̂ ®̂  ̂Se; 
rrano Laboz, Fernando Calderónperea,Il,jj 
cardo Bo^ovích Díaz, Miguel Martín 
tigo, Fed]^ico González Rodríguez, M:
Aliento delicioso so tiene usan­
do el ZA H N O U  C O TILLA .
G r a n  F á b r i c a  c!© C a m a s
de Vitoria y Oolcbones metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa sabqr que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-ALAMOS, 
íl. próximo á Puerta Buenaventura.
i"i' Ú s& d ei>; E R A N  OE É L E
NO«0U.a;|» LA-ratSKIBJl KÉmOA ■
89 nnsTO pcíriódioe «Fro^cBO MS<iieo>, Reylata 
Aa Higion* 7 Uedioina práebea,; qua a* publica cu 
Boreeloná, reflare en un notable «rUouio, titulado X>» 
~ Sederns terapán tioa , algunos de loa juicios, de 
Jm olonei 7 eertiflcadóa importantísimos de rario» 
Uustradoa doctores «cerca del -empleo del medica" 
menta SeaBofeXe en el tratamiento de las fiebres 
pálfidieaa. intermitentés, terciánás, eóart nasi etc.
T o 3 ® 2 * y o s 9 1 1 2 ;




S E  V E N B Í É N .
to OB Italia, sspana, República Argei 
nteStera, 7 ba dado renftadoa inmejorables.
De <1 eseribo entre otros; e! Doctor D. T. de Éebe- 
varrlai '«.■•E!n nn easo de páiúdismo' tnréterado he
dedo 9l SBUtOfelo dé Bisleri y enando los médios 
•Ifisleól no. me hablan dado resultado, eon el prepa­
rado en enestidn ohtávo In dánnpartelos de
ann aeB relB veters.da pal&dto», o b f^ne  h a s ­
ta  1» Coobn h&ya vuelto  4  reap a reo e r .cerne 
aeoBtnmbraba f  hacerlo cada quince 6 veinte días
drogas, 5 gQjj arcos de hierro, barriles para ^uvas yj 
piütüráéi barnices, perfumería pasas y dobles fundas para barriles d^i
minerales de todas ciases, todo muy - _  _
y á bu-ín precio, | Darán r a z ó n ,  casa de los bres. mjo
TORRIJpS,_ll2 ,  í IíS p de F. Télle?.-MALAGA.
o „
•n a l individuo objeto deml ensa7o> -Fnehiade 
KontalviB (TOtade), 8 de Noviambre de 1808.
DaiBÓstte <rsñepsi.i, Don Alfredo Eolanda 
MBCSLONA,Bajadas. Miguel, 1
Frente á la calle Dos Acaras  ̂<
BeeBSáMtra eh lidas tai basiu farajata»




-''D © 'ZavEg0za >  ■
A pesar de la carta que el señor:Costá! ha 
dirigido al presidente del Consejo federal 
declinando ei honor de figurar en la /éandi- 
datura por esta circunscripción, los repu­
blicanos votarán al iséñor: Costa y procura­
rán, por todos los medios posibles, sacar 
triunfante su acta.
Da PasageS
El crucero Bio de la Plata, después de re­
postarse de carbón, zarpó para Bilbao.
D e  S a n  S e b a s t i á n
Ha empezado la construcción de tribunas 
para la batalla dé flores que se celebrjará. el 
día diez del próximo Septiembre.
—Mañana viernes,-por la tarde,, tendrá 
lugar en el teatro de; láS Artes, la  funcióa 
de los autómatas N,arbon, á beneficio ele los 
obreros de Andalucía. /
V ia je  r e g lo
El rey ba pernoctado érí Ja hermosa po­
sesión de los duqueó de Santo Mauro.
Hoy coíutinuó la excursión.
Le acompañan éF niinistro de jornada, 
los generales Bascarán y Boado, el conde 
de Aybar, el marqués de Vianá y él duque 
de Arévalo.
Escóltanle otros automóyilés, entre ellqs; 
el del marquéá de la Rodríjga y el dóLseñoyf; 
Fernández Duro. ' ^
La i n f a n t a . - ,,
Telegrafían de Bur'gqs^i^ue la infeu^do- 
ña Isabel,en unión:,ílS'la marquesa dq-Náje- 
ra, la ,CQndeai8:"de Toreno¿y elSr. Coello,re- 
9S?Sdrán mañana viernes á Ban JldefopsQ.
N
to
Doblas Sádebez, Francisco Alcaide Jfi 
Manuel Pérez Oñate, Miguel Silva G regó^  ̂
Autonip Ariza Ranea.
D e b e n  p r e s e n t a r s e  
tos que les interesan debédjcompi 
las oficinas de qpta zona 4e recW tami 
(cuartel de Leyjante,) Ic^ indlVídWos Aú 
nio Jiménez Trüjülo, PernAádo Ló¡ 
Tomás Ceryetp Moreno^ .^tonf^J 3  
r r e s ' y J o B é P e r a l t a F i o t ó j ^ í ■/á|  
D e s a p a r e e l d e / —El gpjbernador í |  
interesada de loa dt^endientei? de 
ridad averiguad ,fel/paradéro de' Andrés Ci!  ̂
bello Pérez,,,í|pw^ desaparecido de la cása;̂  
paterna " '
encuentra enfermá l|. 
señora jAaá/e del farmacéutico don ‘
JDeseaMos el alivio dé la paciente 
R e e r p e s o .- H a  regresado de La Liñe»;. 
de la Concepción el inspector de vigílanwq 
doa^^l^n Clemente, que marchó á dicho 
puríjto con propósito de capturar al *rior afe 
B heridas que sufre Encarnaéión Garĉ  ̂
'obaí. ,
/  El crimiñai ba huido 
rabáose donde esté.
M 6 ráed u ra .--^É l niño de ^6 auu» 
Francisco Cortés García ha sido curado es- ' 
ta mañana en la casa de socorroíde la calle 
del Cerrojo de Una herida en la mano,: oca- .
de La Línea, igap-’ to!
años
Lsionada por la mordedura de un perro.
' El hecho ocurrió en Albaurítt de la 1 oj 
donde habita ellesionado. - ’
ORO, Se compran por todo m valor en calle Úmpañíanúm. Regalmée§rm ’̂ > ’:rSucursalde la Fábrica de Platería, Olletas, ¡23.—Relojes para bolsillo y pared desde 20 pías. A P
..kí"
m
j 8 0 tIJo .~ A la  sietQ de la mañana de han contribuido á la suscripción abierta 
W  llegó un tren botijo^ con numerosos ¿ para los gastos de dichos festj^jos.





viajeros de Granada, Córdoba y vl-iinares 
E n f e r m o —Se encuentra enfermo de 
cuidado desde hace varios dias don Antonio 
López Godoy, industrial de esta plaza.
Oti^o e n f e r a a o .—La esposa de núes-
',¿0 aimgo el aettvo eneargaSo de la Blbli»- jj j ,  ^
tpca del «Circulo Mercantil», don Eduardo «n — i.A ^ou Jos6 GaTcia, 2; señor Nadales, 1; don
Suma anterior 2.'06l: 20 pesetas,
Don Prancisco López Anaya,
E. Pérez; 2.50; don M. Montesj 
Francisco Torrado, 1;» don Jpsé,López, 1; 
den Serapio Sánchez, i;  don J. P., 2; don 
Antonio Lozano; 2; don José Rey^ 1; don
Barranco ae encaentea caldado. ouiUermi Lópea,
Le deseamos una rápida mejoría. 
jl^gi*ésoi* p ife se n ta d o .-^ E s ta  tarde 
se ha presentado en la inspección de vigi­
lancia, Manuel Estasio Perez (a) Jíaínoncfe» 
autor de la herida que sufre Luis Olmedo 
Tovali suceso que damos en la edición db la 
mañana.
P é s g v a e la d o  a e e i d e n t e : —En ei
Botijo que llegó esta mañana alas seis y 
iftedia, viajaban en un coche de tercera las 
hermanas' Josefa Ortuño Giménesr de 22 
años» soltera, natural de Jaén y habitante 
en Córdoba, plazuela de Encaño, 12 y su 
hermana Capilla.
"í como estas no vendrán llovidas del j c os del Batallón de guarnición en aquella j 
cielo cabe preguntar: ¿quien las dispara? ritarr.a 
That'is th& guestion.
i^ z .
El,recluso, que al parecer tiene algo per-
CaJ a Municipal
Operaciones efectuadas por la misma el 
dia 30.
5; don Joaquín Sánchez, 2; señor! Ríos, 2; 
señor Cabero, 2; don Manuel Carrillo; 2;̂  
don Francisco González, 1; don Y. M., 1 ; 
don Miguel del Pino, 10; don P. B., 5; se­
ñor Inglada, 3.
Suma y sigue pesetas 2128. 70.
30 Agosto 1905b
Eí suceso de hoy
Esta mañana fiiimos; avisados de que en 
la calle 'dé la Puente habm sido herida úna 
méjerpor él- agente de; lá; secreta José- Ga-
_____  ̂ liano, diciéndonos también qqe dicha mu-
Én la estación de Cártama se apeáronlas! jerhabía sido curada en la casa de socorro 
dos hermanas ,para hacer lo que el Ayun- |  de la calle del Cerrojo, 
tamíento cáMca de aguas menores.' |  Personados en-este establecimiento' be-
Descuidáronse en volver al convoy j  ya|néflco nos encontramos con un parte en el 
este en marcha intentaron subir. I qüe constaba haberse prosentado allí la jó-
Ayudada por otros viajeros logró su pro-1 vea de 17 años Dolores González Cisneros, 
pósito Capilla Ortuño pero Josefa tuvo la lla  cpal manifestó haber recibido varioé gol- 
mala suerte de caer bajo las ruedas del co-1 pee en la región toráxica anterior y que
habiendo, sido reconocida por el médico y 
Varios expectadores se abalanzaron rápi-? practicante de guardia no presentaba vesti- 
damente á Ijt joven y la extrajeron del sitio | gios externos dp lesión alguna, 
dondé había caído, quedando consternados | Deseosos de comprobar lo que sobre éste* 
al ver la magnitud del accidente. | suceso decía la gente, nos aviptamos con,
Las ruedas del vagón, al pasar por enci-1 Dolores González quien nos dijo'que esta 
ma del pie izquierdo de la Josefa, se lo ha-|mañana hallándose durmiendo penetró en 
bía fracturado por completo. f su habitación el agente de policía José Ga-
' En el mismo tren fué trasladada á esta lliauO;y otro compañero., 
capital, curándpsela de 'primera intención |. “’Yo desperté -rdijo,la j 
en el botiquín que existe en esta estación; ruido y al preguntar quien eraine contestó 
ferroviaria. í Pepe el ds la secreta: le pregunté que bus-
Después’ de curada pasó al Hospital ci-1 caba y me dijo que nd; entonces le supli- 
vil en grave estado. 19*̂ ® pero él me cogió por la chaqué^
Las hermanas venían á tomar los baños j tilla, rompiéndomela y arrastrando,, me sa- 
y son dod hermosísimas mujeres. |.có,.hastala mitad de la calle al mismo tiem-
INGRESOS Pesetas
Existencia, anterior . , . 1.539‘89
Ingresos de cementerios . • 137‘00
» » Matadero . . , ;y 





A don Laureano Talavera, (sub-
vención de Julio) . . . . 53‘23
A don C. Fernández, (dos libros
de administración) . . . . 3‘50
A Antonio García, arrendatario
caseta madera. . . . . 40‘00
A R. López (suscripción Qui-
jote). . . . . . . . . 5‘00
A varios camilleros, por conduc-
piones de heridos. . . . . . 12‘00
Carruaje . . . . . 4  , , . 3‘00
Pobres transeúntes. . . . . 5‘50
A la Diputación (25 por 100 de
' ingresos) . . . ; . . . ;2I6‘3S
Existencia para el 3 i . . . . 2.066‘66
Igual á . . . . 4 2.405‘22
a que ascienden los ingresos.
De la provincia
turbadas sus facultades mentales; se apro 
Vichó de las atenciones que por este moti- 
V) se le dispensaban, para evadirse.
1 ^Ganga» capturado
|E n  el sitio denominado. Ganfarejo, térmi­
no de Esteppna, ha sido capturado por la 
^ a rd ia  civil, Francisca Ortega Ramírez (a) 
G anga que se fugó del arresto municipal de 
Eanahavís donde se encontraba detenido 
p tr los delito de hurto, tentativa de robo y 
asesinato
Él Gawpn ha ingresado en la. cárcel de 
H irbella á disposición del Juzgado instruc-
tc rt
Al i ser preso se le ocupó una escopeta.
C^olbieruo militar
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición* 
Hospital y provisiones: Borbón, 5 / 
I ¡pitan.
En la nueva propuesta de destinos publi- 
chda por el Diario Oficial del Ministerio de 
Z» Gwerro, inclúyense los siguientes que 
fflectan á este Gobierno.
I  Teniente coronel don Luis Azpúru Moñ- 
déjar, al regimiento de Borbón, y el tenien­
te coronel de este cuerpo don Francisco 
Alot Cavedo, á la Caja de reclutas de Ube- 
&;• comandante don Antonio García Mon­
teo , del batallón de segunda reserva de 
ijonda, al regimiento de' Tenerife; otro, don 
Ruis Lería Guerrero, de excedente en Meii- 
lfa,í á igual situación en la segunda región; 
capitán ascendido don Juan Ximénez de 
EnciSo, del regimiento de Extremadura al 
batallón' segundo reserva de Ronda; don
DE; Vies DE VALBEPEiArtTO
Dén Sduatdp Diez dueño 
flech ero  dê  vinos tintos de
' C a l l e  d a  2 @
to  da Málagft expenderlos á los signiento^
de este establecixnientó, en ooTubinaciÓn con tSSí áereditftÍI||| 
Valdopxeñas, han acordado para darlos i  úo^oeer t i
Has. ÍSb,
Uht trrobtíde Valdepeñas, tinto legitimo Clarete i 
MediÉ id. !de id, id. id . ' id. ,
Onarto id. de id. id. id. id. .
OnÜtroid. tde id. id. id. id.
#  •óV. i9^9 9 1̂
Una arroba '«de Valdepeñas, timo legítimo . 





i|H <u« lu. \ua - lu lu. iu«. ■ 1 > I • • • I I I ■ ; ■Cuarto id. íde id, id. ; id .. . . . . . . - • . « . • ,
gnutro id. Jde id. id. , i d . . ...................... . . « . • .  ̂ 0
na botella qe tres cuartos de litro do Valdeneñas, vino tinto lift^timb . . i 0
m s o ñ a s :  CaMo S A N  lliJA M  B IO S ,
]Ü O tA .-^{^rantiza ia pureza de estos vi.noe y el dueño de este estableoimiente 
ia r i e l  valorfde 60 pesetas al que demuestre con certiñoado de análisis expedido p ^  
li^oratorio Huñicipal qn© el vino eoníloas materias agenas &!■ del producto de la uvá,‘ 
oomodidád (Í®1 'anfl. Bmeto-̂ al mittmo dueño en calle OapuoSdnuiií Ifti
EL tniii pimo)
" Ic fleo ñ c iá .^ S e  encden,tra en Ronda, 
desde hacé varios días; con licóneia.' el jueizí 
de primera instancia de Alora don Jesús
•'Y erté-dij oven--al sentir el j González Gros á quien acompaña su señora.|5¡f^"““gi“|¿[“^̂ n“"¥urg^orprimw Tel
TTfli «Il o  n . . - . S n . . / . n n f R o e i m n n f l o s - E n  Fucngirola hau si-lregiíniefhto de Borbón, at de Orotava;
do detenidas don l^edro Ortiz Díaz y doña| Escala de reserva.—  ̂Segundo teniente 
Ana Trigueros-Viva, reclamados por aquel 
j uzgado múniclpal,
■; ■'‘'íAnoéiiiflio’..— el .Monte, Pinar de
Gómpeta se  ̂declaró un violénto: incéndio
I don-Rafael de los Reyes Ortiz, del batallón 
de segunda reserva de Jaca, á la zona de 
esta capital;
Cfflidá.—En su domicilio Churruca, 4, f P® 9®® el y su compañero me daban alga-1 sofocado diez horas después,merced
dió esta mañana una caída Rafael O'eóu Ri-p°® golpes... , , .p, , .  ̂ ,, I á incesantes trabajos.
vas cóhtusioáándose el pie izquierdo. f _ Pfeguntamoé a la Dolores si entre, ella y i, Resultaron flameados unos, tres mil qui 
Fué auxiliado en la casa de socorro del 1 «ahano existían algunos resentimientos, Lig^tos pinos,
T ^ ' I manifestándonos ella que, no había tal cosa. * '
distrito.  ̂ , Vi ‘ 1 Al decirle nosotros que el parte dé la ca-
d® o r. gg, decía que no presentaba se­
de! Mmdo del jueves 31 de Agosto trae, ^̂ aies de lesión nos dijo; 
entre-otroa, Ipé sl8éÍ®̂*;®P ñ^hculos, P̂ ®’ | —Pues ám í me duelen bástante los gol-
íusamente ilustrados: , f pes.
madrileños. La carrera de j ^Los paseos mauriienoB.  ̂ ignoramos en este momento los
ün hombre de gemo.—La Instoria cientifleaí veracidad que pueda haber en
de los eclipses de sol. ^^¿liende a per e - ¿icho por Dolores González Cisneros nos 
ciotíarse la cabeza fememnaí—¿ttespira  ̂ j abstenemos .por ahora de comentar el hecho 
tierra?—Laque vale un marido.—Los gygi gg merece, caso de comprobarse.
crobioS inOD6d6rOŜ *“T“El jubileo, Cl0t l3i 
^gta._Lo que indica el peinado de las ja-
Donesas v las acostumbradas .secciones de **
S g u a ^ d o r  univeraal, Preguataa) yRea-< Bjí» “ “ “ “ Malaga aorpreBáidaa 
r a S a ,  Recataa y Rearaoa ata. , | P” Pt fauo gordo
^Toompaia á este número el quinto plie--(“ Py “  hab;»dignado de-
golnentóernable dala interesante novela J“>5f 
de aventuras y .viajes, escrita en ingles ppr El número 4.846 qué es el agraciado— 
Guv de Bootbby, titulada El doctor Nilcola, , qujéu lo hubiera sabido-se expendió en la 
é nustrada por don Eugenio Alvarez^Du- Admimstraeión num. 4 situada en calle
“ "preelo; 20 céntimoe número.-2,60 pese-1 Inmediátamente empezamos á haeor las 
tas snscripciórttIm estie.-Plaza del Pro-; avengnammea del oseo y después de im- 
las j  *4" I probos trabajos solo pudimos enterarnos
greso, 1, Ma ri . , , , v ?de que el contratista de carros don Jdan
XJltluéa. Ortega tenía en su poder varios décimos de
mero 921 (27r Agosto de 1905) 35 elegantes cuáles había dado bastantes parlicipa-
modeloB de trajes y soipbréros de Verano, á los dependientes y dueños délos
Con las reapeclivas ediciones, reparte un n- -m.,—
surin
, , . , establecithientos de calle Nueva.
acuérela, UA pliego dé novela, ¿ jja nuestra redacción se ha presentado 
boj a de, labores’leméniles, yup P^F®,^®é^"jun hijo,de don Juan López Espinar quiep 
4ado.—iPrpeios: cada número l . , ^ i .4.: ' eui-, ¿gj jj.,5,jjjgj,Q agraciado en
eión, 25 cents.—Completa, Trime^ re», gQgjg^gjj con otro amigo.
I.*ó2 .‘ edición, 3, ptas.--Gompleta, 5.—i ___. ___ ___________ ________________
Velázquez, 42,hoteh Madrid.—Se remiten' n i
gratis números de muestra: |  ¡H U G rtU  p O f  6 j  H d ll lD rS
«R oB Ú m oii « e m a lia l .» —Uú profe-; por si todavía hay alguien que dude de 
sor y periodista, habitante en calle Posti-;. jgg sentimientos inhumanitarios que tienen 
gos, 19; deséa pubücar.mna revista, que, ^algunos angeles de blancas tocas vamos á 
sin defender ni atacar á ideas ni personas, cuenta de un hecho ocurrido hoy y cu­
sca un compendio de; cuanto dentro y. fuera yg ¿egenlace ha tenido lugar en la misma 
de Málaga se dé a la estampa en todps los pĝ ĝŷ g ¿g¡ ggjjjgyjjg gjyjL 
ramos del saber humano, y tenga por obje- i. p^j,g ggg jgg lectores conozcan con todos 
to desarrollar lá afición á la lectura y , la | g^g ¿gj.g||gg gĝ g ]n,jj.ijjie ¿rama, originado 
ilustración general., |  por la'miseria, relataremos el prólogo del
Se costeará por subvención y se repartí-,^ ,
xá gratis en las, escuelas públicas, y priva­
das, cuyos educandos deberán llevársela 
á sus casas,
Á éSie fin se solicita una persona que
La pobre María Morales recibía diaria­
mente del Ayuntamiento .una lata de leche 
en conserva para alimentar á una criaturita 
de dos meses, hija suya.
de la alcaldía el se-disponga d¿l dinero ó jos elementos mate? |  tomar poseáión
ríales necesárítíhv para el gasto del primer|~gj. Martín Gil, suspendió el socorro á Ma­
ría y como ésta carece de toda clase de re­mes.
gi páMllo de Santa Isabel] cursos, la inocente niña no tomaba sustem 
se nroníóvió esta mañana una riña entre to alguno, empezando á adelgazar por falta
^ M A nrlllOTl J 1-1 l"i«vniAnEnrique Ceballps Guerrero y Alfonso Guión 
Cuenca, resultahdo el con una he­
rida en la nariz, „cuya lesión le fué 
en la casa de 80coKj,ode, la calle del \ Le r - 
jOj pasando después al Hospital.  ̂ ^
El agresor se dió á la,fuga,no sienéQ cap­
turado. '
l i o n o o ln lo  d e n u n c ia d o .—Ha si­
do denunciado ai lenocinio, existente en ei 
Cañuelo de San Bernardo núm. 3 en el cual 
había esta mañana una juerga por todo lo 
alto.
C a s a s  r u i n o s a s . —Según denuncia 
á la Alcaldía la güardia municipal; -ámena- 
zan ruinas las siguientes casas: ^
Dos Aceras 37, 42 y 50, Negros 14, Cruz 
Verde 37 y 41, Altozano 2 primero, 9 y*ll, 
Saavedra 4 y 0; Ermitaño 23, San Migoel 
6, 8 y 10; Duque de Nágera 27 y Zegri 
2 y,4.- ,
Es de advertir que todas estas casas han 
sido denunciadas con anterioridad, sin que 
-Sus propiótaxibs-r-hityan, hecho caso do los 
oficios de la Alcaldía.
C o m ls íd n .—Una comisión de vecinos 
de Churriana compuesta; de más dé 100 in­
dividuos visitó esta tarde al gobernador 
civil para protestar ante él de los embargos 
ilegales que por concepto de consumos yle- 
ne efectuando el alcalde de dicho pueblo.
El Sr. Urzáiz acogicj, galantemente á la 
citada^comisión, prometiendo, hacer cuanto 
estuviéra de su parto para impedir se co­
metan'jal®® abusos. f . i .
La colisión, .que salió ..muy satisfecha 
del recibimiento dispensado por el gober­
nador, se proj^onP- continífér ,s.qs gestiones 
cerca de las demaÉhAptoñdadés de la pro- 
vindia;
R e s e ls lé x i  d e  ootttrM «*-^U a no:! 
licia ¡que publica un., colega, de,que por él 
Ayuntamiento se ha rescindido el cpntrato 
ol arrendatario de) arbitrio Municipal sobre 
nnuncios, no resulte exacta, segúnnéS' ase 
^ ra m  j v, ■,. '
Lo que hay de cierto es que por la Con- 
ta<Suría se pide dicha rescisión Y contra tal 
demS^da dicho arrendatario se propone 
ío rn ^a r reclamación, mediante iijO ha- 
'berse^t^torizado desde el mes de Junio que 
lo tiene^^eresado los apAeiníns Véni^* 1®S
deudoresí^orosos por dicho ¿!rbitrio.
C o m á iu W  hifáitm. — Esta sé
de nutrición.
La pobre madre buscaba y pedía á todos 
para mantener á sU hija, que por momentos 
iba'consumiéndose,
Hoy* como á las cuatro y media de la tar- 
dCj cogió María á su niña y marchó á la Di­
putación Provincial, donde el Presidente de 
dicho organismo compadecido de ver aque­
lla criatura que más bien parecía un espec  ̂
tro,' ordenó á un portero que inmediatamen 
té acompañara á María Morales á la Gasa 
de Expósitos para que á nombre suyo, die­
ran algún alimento á la niña, hasta tantp 
que se arreglaran, los documentos necesa- 
,rlos para sfi lnf>̂680 en dicho estableci- 
Imíento.
En el acto marcharon á la Casa de Expó­
sitos,—y asómbrenseloslectores—senega- 
ron á admitir la niña y á darle una poca de 
leche, por no llevar ningñn documento fir­
mado por el Presidenle de, la Diputación.
Vuelta otra vez á la Aduana á contar lo 
qué sucedía, perche aquí que la-uiña falle­
ció en regazo de su madre, en-Ja misma 
puerta del gobierno.
Como es consiguiente María rompió á 
llorar y ál enterarse de Ío ocurrido los em­
pleados que prestaban servicio en aquellas 
Oficinas protestaros d® las caritativas ma­
dres que como no son ídem no pueden, apre­
ciar los sufrimientos de la persona que ve 
morir de hambre (entre sus brazos á un pe- 
d'azo de sus extrañas.
En fin, cuantas personas tenían noticia 
del suceso se indignaban poy el inhumano 
procedér de las reverendas.
Se desconoce , si el siniestro ha sido ca­
sual.'' ■
Enfermo..r-^Continüa enfermo de gra- 
védad én Ronda el conocido joven don An­
drés: Ruiz Pérez.
: O e u p a é ló n . d e  « p m a a .—La guar­
dia civil de Santa Amalia ha practicado un 
cacheo en aquel término,; recogiendo cuatro 
armas de otros tantos individuos que Jas 
usaban, sin licencia.
A bogado.T-!H a regresado á Madrid, 
después de pasar en Ronda algunos días al 
lado de su familia, el reputado, abogado 
madrileño y subjefe: de lo Contencioso de 
los ferrocarriles del Mediodía dop. Manuel 
Serna Muñoz.
Distintas personas que querían visitarle 
para felicitarle por su'reciente triunfo en el 
reparto de utilidades, se vieron imposibi­
litados de ello por su corta estancia en 
Ronda. - ,
P a v a  e u m p lip  e o n d e n a .—En Al-
burín el Grande ha sido detenido y puesto 
en la cárcel, Juan González Martín (a) Ma- 
«weo. reclamado por aquel Juzgado munici­
pal para cumplir condena por introducir 
ganado en propiedad agena,
R o ñ d o ñ o .—Parece que el distinguido 
rondeño don Miguel Roihero, ha sido nom­
brado Comisario régio de las obras del puer­
to de Huelva.
ÍLa o p ls ls  o b p o r a .—En terreno del 
cortijo de Cañada Hérmosa, enclavado en 
término de Sierra de Yeguas, se presenta­
ron los vecinos de Martín de la Jara, (Sevi­
lla) Mateo Aguilar Aroca y Antonio Morillo 
Martín, y exigieron al ganadero Miguel Go­
rrero lés entregára una oveja para llevarla 
á sus familias que sufrían hambre.
El ganadero entregó la res y los obreros 
marcharon al pueblo, donde fueron deteni­
dos por la guardia civil, apoderándose 
también de la oveja, que todavía no| habiá 
sido sacrificado.
D o m ín e la .—En el sitio conocido por 
Cañada de los Porqueros, término de Mi- 
jas, han sido deriunciadas veinte y dos col­
menas, por infringir las ordenanzas munif 
cipales.
P P e s o  f á g a d o .—Días pasados se fu­
gó del correccional de Ronda, Francisco 
Hménlez Melgar, que extingue condena por 
homicidio, siendo detenido en la calle de 
Marbella por fun’ sargento *y ̂ varios solda-
Enla forma y sitios de costumbre pasa­
rán mañana la revísta de comisario las tro^ 
pas de esta gnarnición.
Agías dos de la tarde la pasarán en la se­
cretaría los jefes yofleiales en situación dé 
éxcédenté, reémplazo, pensionistas de San 
Hermenegildo ele.,, etc.
í m .b i s f e :m s a b i -e
á los Bantmeros, GopiercianteSj Fabricantes, Sociedades de Seguros, Em 
pleádos,Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda peiáo 
na que precise hacer cálculos. ^
EL'OALGÜLADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo^} 
í aburrimiento. Evita pérdidas.
EL OALOULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema aieráán, ingenioso, senot 
i Uo y seguro. . .
EL GALCUIÍADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide. '
EL OALGUÍu/p)OR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.,
EL OALOüIiADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos. couo3,^esfé« 
í ! ras, círculos, cilindros, etc.
EL; GALGULÁDOR INSTANTANEO calcula ral*, cuadrado y cúbico, .cálculos logaría 
f í micos. ^
EL -CALCULADOR INSTANTANEO calcula ©1 contenido do barriles, troncos deArho- 
$ I ■ les, etc., etc.
.Más de 5(KOOO ejemplares vendidos.—Certificados de aprobación de primer orden do 
casas que han tomado más de 80 ejemplares.
—Precio, pesetas.—Se remite libre de gastos previo envío de su importe on . una li* 
branza del gilí» mútno 6 en letra de fácil cobro. No se admiten selllos. ^
BepdSJ;f^ en Espaiña M AXIM O  SCH K EIBER .—B A R C E LO N A
También se han despachado hoy, en jun­
ta administrativa 18 expedientes incoados 
por arranque yvdestruceión de matas de ta­
baco. .1 i
Durante el mes entrante facilitará los fon­
dos necesarios pafa el depósito de transeún­
tes, el regimiento de Extremadura.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta' Tesorería de Hacienda 125.875‘56 
pesetas.
María Pérez, Antonio Melendez y Car­
men Rojas Torquemada, vecinos de esta ca­
pital; son apremiados por esta Tesorería 
para que hagan efectivas las multas que 
por contrabando de tabaco les fueron im­
puestas.
Por la Administración se ha impuesto á 
los Alcaldesde los.pueblos que se citan á 
continuación el máximun de la multa que 
permite la ley Municipal pomo haber re­
mitido á su debido tiempo los documentos 
que han de seívir de base á la recaudación 
del impuesto de consumos en el actual ejer­
cicio, concediéndoles para hacerla efectiva 
el plazo de diez días.
Pueblos y conceptos:




Casarabonela, Expediente de medios y 
Reparto.





Habiendo a|gun error de fecha en la lista 
qúe ayerdimés; insertamos nuevamente los 
días cÉi québáMn efectivos sus haberes del 
mes actual loé leñorés de clases pasivas: 
Día 1,° de Septiembre—Retirados por Gue­
rra y Marina.' ¡
2.—Remuneratorias, exclaustrados,mon­
tepío civil, jubñados y cesantes. ,
4. ' Montepío militar.
5 al 7.—Nómina en general.
9 y 11.—Retenciones..
AndienoÍ&
También se han impuesto multas de 25 
pesetas á los arrendatarios y administrado­
res de consumos que no han remitido las 
debidas cuentas.
Por las fuerzas del resguardo de esta ca­
pital hau sido aprehendidos al vecino de la 
misma, Antonio Cisnero Ruiz (a) Chorro, 
51 ‘800 kilos de tabaco de contrabando.
Hoy se ha efectuado la correspondiente 




No salimos' de la monotonía desespe­
rante. El jnició de consideración que estaba , 
señalado pars| boy, el de los hermanos Jkfo- 
rófos,autoresíde la muerte violenta de Paco 
la Chiva, sehti suspendido por incompa­
recencia de uñó de los procesados.
En su ]ugai*'i se ha celebrado uno contra 
Antonio Cortas Fernández, quien el 13 de 
Diciembre del 1904 hurtó cuatro celemines 
de aceitunas una finca de Humilladero y 
en 14'del miéctto mes cuatro y medio cele­
mines de igtiai fruto en el mismo sitiq.
El fiscal hé,pedido se imponga ál desaho­
gado olivarero! la pena de dos meses y un 
día de arresto! mayor por. cada uno de los 
delitos. í i
CáinHlo de horas .
Desde mafiana las sesiones de ésta Au« 
diencia seráh de 12 á 4 de la tarde, 
i'!: Jurados'
He .aquí él; jurado que ha actuar el próxi­
mo cuatrimésire.
Juagado de Campillos /
disEZAS DE FAMILIA
Don Antonio Avilés Ruiz, dón Francisco 
Alonso Duran, don Benito Avilés Duráü, 
don Enrique ^Cordón Ruano, don Peidro 
Carbonero Martín, don Mateo Bocanegra 
Cuevas, doni Manuel Gómez Verdugo, don
Capacidades
D. Francisco Aviles Durán, don Diego 
Castillo Sánchez, don Diego Moreno Cúé- 
llar, don José Díaz Sánchez, don Francis­
co Franco Pro, don Juan Galeote Parejo, 
don Diego Campana Hidaldo, don Fracisco 
Asensio Guiraez. don Rafael Casasola Ver- 
gara, don José Puqpte Renden, don José 
Carvajal Rengel, donJosé Gil Verdugo, don 
Garlos Corral Domínguez, don Antonio Ca­
sero Ramírez, don Cristóbal Jiménez Gon-̂  
zález y don Juan Barba Padilla, 
Supernumerarios 
Cabezas DE; Familia
D. Antonio López Ortiz, don José Ramí­
rez Olea, don José García Luna, don Juan 
González Sánchez.
Capacidades




Real orden de Agricultura sobre ense­
ñanzas de obreros en las granjas agríco­
las.
—Circulares del gobierno civil relativas 
á orden público y correos.
---Providencia de apremio dictada por es­
ta Tesorería de Hacienda.
—La Administración de idem inserta dos 
circulares sobre consumos.
—Plan de aprovechamientos forestales 
de 1905 al 6.
—El Ayuntamiento de Periana anuncia la 
subasta de las especies de consumos.
—-El de Cártama otra sobre especies no 
tarifadas.
—La comandancia de ingenieros anun­
cia la tercera subasta de los edificios mili­
tares de Málaga.
—Jurados que han de áctuár en el próxi­
mo cuatrimestre.
—Contribuyentes morosos de la zona de 
Vólez-Málaga.
TEATRO VITAL AZA. Compañía cómi­
co-lírica de don Casimiro Ortas.
A las 8 li2. - “La peseta énferma,,.
Á las 9 li2.—“Cambios natüralesj,.
A las 10 li2.—“La guardabarrerái,.
A las 11 li2.—“El dúo de lih Africana,,. 
Entrada general para jsada sección, 0‘25 
céntimos. .
uuB e uuu, vru . «c.M u ..uu , fo LARA.-Oinematógra-
Francisco Jiménez Bernal, don José Ruiz | Torins’
Al mellones,' áon Salvador Paz Ponce,, don I 
Francisco Guerrero Berrocal, don Joaquín |
Martín CueVás, don Francisco Castillero |
Rodríguez, ddn Francisco Valdecasas, don I 
José Darán' ;!Pérez, don Emilio. Campos I 
Asiego, don Miguel Gallardo Carballo, don 
Pedro Mesaíllodríguez, don José Mesa Cea- ' 
ña, don JuánRueda Jiménez.
Todas las noches se verificarán tres sec­
ciones, eh las que se exhibirán variadas 
vistas.
Entrada dé anfiteatro, 20 céntimps; ¡ídem 
de grada, 15 idém.
CAPÉ DE ESPAÑA.—Funpión diaria d® 
cante y baile andaluz.
Entrada ál consumo. A las pobo.
Tipografía de El Populah
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miento, despachando varias incidencias de 
quintas. < '■
Junta de featejos del l^aaeo
Redtng.-^H elációh de íók"señór# que
¿FANTASM AS?
Es cosa fuerte que en los tiempos que al­
canzamos tenga el repórter que poper, de 
V(BZ en cuando,' al frente de algunas líneas, 
el título que encabeza estas i
Pero dejemos preámbulos á un lado y 
vamos al gratto. . _
Los vecinos de la casa núm. 9 de la ea% 
de gan Félix Ae Cantalicio denunciaron 
anoche #1 cájbo de municipales , José Ariza 
que hace tres días yje^eji cayendo dentro 
de dicha casa varias piedras pUFá prpe®- 
deóeia ignorában por que lo crefan qvie 
pasa está poblada de pavorosos fantasmas.
Con tal motivo los habitantes de aquella
cásáse encuentran alaj:má.dÍ3Íffios, promo-
yíendose frecuentes escanj^^
ha reunido la-Comisión mixta de recluf^ti^lSI cabo Ariza, aeorapafiááo del perepo 
TniAM4-A *1701*100 iftAlHATlAÍAfl iIa 4̂  6ÍJ.I4JCIO IJPí n s i í ^ o ^  detenidamente ^
S S r a n d ^ ' ’̂ '»^^  ̂ supuestos tantasracontranao.- —a gomprob»? qu® Como
mas pero 8 1  pudieroi* -  y-iu-la mísá,
dicen los vecinos caen piedrat.^-
í  acabó de apurár el vaso que el monje había cuidado 
de reponer.
■—Sin embargo—dijo el inuchacho después de un breve 
Silencio;—hay una cosa que tienen los estudiantes y los 
monjes no.
—¿El qué?
—Las bachilleras del baíério Latino. Y poí otra p a rte -  
añadió Amaury,—si los nipiijes comen bien, duermen so­
bre una tarima. '
—No lo creas; duermen en lecho de plumas.
—Sí; pero llevan un hábito burdo y van con los pies 
desnudos.
—jBáb! En el convento; pei*o ¡cuabdo salen, ¿uo me has 
visto á mí hoy con jubón de éa^Jallero y espada al cinto?
—Es verdad; pero... }
—Pues bien, y además, i^quién te habla de hacerte
—[Ah!—exclamó Amauryf con una sonrisa que era ya 
hijo de la embriaguez.—Es que no'me desagradaría...
-íirgiu embargo, no te figures que es monje todo el que 
quiere. . '
t¿-jBah!-^murmuró el estudiante.
-—Se necesitan títulos dé boblesía.
—Ya sabéis que soy caballero.
—Sé necesita adeipás un
—¿No me habéis dicho que era barón?
' Y Amaury, ya ébrio, cayó como muerto debajo de la 
mesa.
’ Eiitonces el hermano Ignacip llamó al cocinero.
— One no se deje entrar aquí á nadie-^dijo,—y que va­
yan á buscar al hermano cp-rector.
El monje austero;que desempeñaba estas funciones, y  
ál cual hemos visto asistir ébn el hermano Ignacio á los 
últimos momentos del berifiano Ensebio, obedeció las ór 
denes de su superior,
Porque, si en apariencia y en el nombre, el hermano ’g- 
fiacio no era más que el ecónomo de la comunidad, era de 
liecbo y por razones misteriosas el verdadero superior,
A una seña del hermano Ignacio, el co-rectpr cerró la 
puerta del refertorio y fué áj|entarse junto á la mesa, bajo 
la cual'Amaury roncaba ya. j'v 
Ya veis','heí*maüo mío—jlíjoel ecónoiao,—que no he 
perdido tiempo.





—¿Y qué vamos hacer nosotros con él?
—lUn monje!—dijo fríamente el hermano Ignacio.
—¿Y después?
—Después el convento reclamará la fortuna déla rama 
directa denlos'Gardailhan.
—jEso es pensar biéíi!—exclamó el co-rectór.
—Ahora—añadió el hermano Ignacio,—escuchadme.
—Os escucho—dijo el corector con acento de humildati.
—rPara terminar felizmente este negocio, sería conve­
niente qiie la comunidad tuviese otro superior.
■^¿Lo creeis así?
-^Sí; lyo por ejémpío! porque don Basilio se deja domi­
nar por los placeres de la mesa y no está á la altura de su 
misión.
—¿Y cómo desposeerle?
—Yo níé encargo de ello.
-■ 1̂ Muy fácilmente!
—¿Gómo?
—Monseñor el cardenal de Lorena, nuestro verdadero 
superior, está en París en este momento, y tiene del Papa 
poderes necesarios, pero me sería lo mismo desembarazar­
me de don Basilio sin desposeerle.
—¿Y también podéis eso?
—Si, con algunos preparativos.
—Y son...
—El primero, sostener ádon Basilio en su estado de 
embriaguez.
—¡Ób! Eso es muy fácil, acaba de despertarse, y ha pe­
dido de almorzar.
—lAdmirable!
—Pero... esé mozo, ¿vamos á dejarle ahí?
—No tal—repuso el hermano Ignacio.—Voy á daros mi» 
instrucciones en loque áél concierne, prestadme ¿ten­
ción. “
* i « *
Mienti^ás el hermano Ignacio y el hermano co-reetor 
conspiraba por la prosperidad del convento,, don Basilio, 
como había dicho él segundo, pedía, en efecto, de almor­
zar.
■
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LrSB © eñ o j^ as  < |ue  te n g á is  ^  p ^ o  eik l a  e a p á  6  e n  en a lc |i ii^ i»  ^© | c w e ir p O |^ i ie d ^ t t  « em pleando  ^
el BepilatOFio Polvos Cosméticos de Pi^ancíi¿^Mo iw ita  éi cjitis. 'Es el más económico. 23 anos de éxito. Mo tiene
rival. Precio^ 2’SO pesetas bote. Se remite por corre© eertilieado, anticipando pesetas 3^30 en sellos, Borr^^  
farmacéntico. Asalto, 62, BAHCBXsONA^Be venta en todas las droguerías, pcf^rfunierias y farmacias. V ^
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS: M  n  I f |  f |  «  a  T a i t a  l a s  p e c a s ,  p a f i - o  V  
BARNICES PARA ESMALTES: I f i  I I |  I  I  M  I I  t- Z - ,
VERDABERC^JARABE PAQLIANO: if l U  b U l  H  aaaaS J .O la .aS  d . e l  C T i t lS  .
X > E O ca -x r;E ¡l5i ‘̂  - c r t T l - ^ E S S - A ^ — a -3:a3a a d .a , e s . —aaCáaagra
Hacienda “El Rompedizo,,
T é r m i n o  d e  C b u r r i a n a
^Leóhe de v a c a  á 50 céntimos el litro, entregada á domicilio en botes precintados y garanli- 
zadi su pureza.  ̂ • . . .
L a  instalación del Establo, construido especialmente para el objeto, con arreglo á los ultir 
mos adelantos, su higiene, luz y agua abundante dentro del mismo Establo, así cómo los pastos 
superiores de esta flaca, hacen que la leche que se produce sea de primera calidad, al mismo 
tiempo que su coste es menor y la pone al alcance de todas las familias.
Un jilro 50 céntimos, li2 litro 25 céntimos, 1[4 litro 15 céntimos. ^
La leche de vaca pura y fresca es el mejor alimento, especialmente para enfermos y niños.
Reparto fi. domiellfo maflaiift j  tKrde
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadéría, y en ARRIOLA, 20, portería._____
^  ,é El DACGL! re-
dos los>'*thalés deKEsttoago por crónicos y anti­
guos qué'Seáh y aunque hayan fracasado todos 
ios demáSí*etn¿diosvque<solo alivian algunas ve­
ces por los‘"venenos calmantes que contienen 
(oplaiiinmflfla  ̂cocaína) y  al fin siempre-perjudi­
can y matan al enfermo. DACXIL! REMEDIO 
C aucho aliviaMcuaí cayo y cura siempre. Pida» 
;se d DftCGLl A 2 ipesetas-caja en las Boticas; 
Consultas gratis por cárta A personal' al. Doctor 
Mateos, Akaíá,..4i^ ;̂®,- l̂i?^4rid. Va,por íorreo 
enviando sellos.'
íá
. fe: V ,, ■
, ' M B ÍL E S ^ R i r t O S O B ,
^ i f á l l s i s ,  Ct)!i«p$Üi; | t a i r a $ t « S a
reblandecimiento medular, atíéml» ce»eBral,.:.itfll>' 
tísmo, melancolía; El repára îy' enéipgico que Jiri» 
goriza los músculos, fortaléce la sangre y doiriScai. 
los nervios, pronto y sin peligro es e! IÓNICO’ 
KOCH á 9 pesetas frasco en .todas las Boticas. 
Consulta gratis p o r y ' p e r s o n é  al Doctor. 
Mateos, Alcalá, 4i,'i.®, -wa consto 
enviando sellos. i  '•
üeiíitíáfícOj
i  I f  P i  1  'I r e  ^a \  Gotoso con o
sin inflamación en los músculos 6 articuLcidnes. 
El único preparado verdaderamónte infalible, en 
todos iqs casos por dpnicos que sean, y que ali­
via á las primeras fricciones es el PAIN K,fLlER, 
BMisamo>'lndiano..'Pídase en las Boticas á'2 pese­
tas pomo. ConsUítas^rátis por-carta ó personal 




.J 1^  í  W" |p iÍ¿sl)S , 3_00 cu-, 
dé zum­
bidos de> oidos y; todáícjase dpísorüeras. ShisinoT 
lestias con el CONTRA'SuRDIK,DE NEW YORK 
de éxito infalible. CajaUj>esetas. Pídase en las 
Boticas.ConsuIta. gratiS ivpor carta Ó pe'rsfeal al 
Doctor Mateos, Alcalá; 41, ii?, Madrid. Va por 
correo enviando sellos. , ' . .í ■
Se venden
puertas, ventanas y balcones 
en buen uso procedentes de 
derribo; palos;rollizoside cinco 
varas á 2 pesetas ♦
Solar de la Merced, al lado 
del Teatro Cervantes
Para fas enfermedades urinarias
GONOSAN
PLATñ«MEIiESÉ3
d i lloi?@dades y Feríumeríá
ALEJANDRO ROMERO
4, Marqués d@ Wiosf» 4.—MAI.AGA
Se arriendan
en junto ó por cabezas, gran­
des y buenos pastos de invier­
no y verano en Sierra Ghami-. 
so de Villanueva del Rosario y 
cortijo Hundido de Antequera.
ÍDón José Sánchez fabrican­
te de mantas en Antequera, ca­
lle Carrera y don Joaquín Mo- 
ner, calle Méridez'Núñez, nú­
mero 5, Málaga, inforinarán.
JLa Industrial




, Extenso surtido en muebles 
de todas clases y cuartos com’* 
pletos de la produccióh de esta 
casa.
No comprar sin visitar antes 
este Taller, donde enoontr^án 
grandes ventajas en precios y 
calidades.
Se reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á medi­
da y se hacen todos cuantos 
embáles á domicilio se necesi­
ten para los mismos.
De interés publico
C a F A e s  d e  V a c a
enLa libra de 920 .gramos 
limpió, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
Calle S. Juan, í 
Doüdi están la tras coininnis
Oasa de D. Francisco Lupiafles
Coloeaeión
Se desea un mozo de cuadra 
que sepa trabajar perfecta­
mente.
Plaza de Unoibay, 9.
SETRáSPáSA
el acreditado establecimiento 
de platería situado en la plaza 
de los Mártires, esquina More­
no Mazón. En.el mismo infor­
marán.'




desde 1.® de Septiembre on la 
Caléta una bonita casa, en pre­
cio económico, situada detrás 
de la de Peones Camineros. 
Tiene'planta baja y principal. 
Luz eléctrica, agua y demás 
comodidades. Arrendamiento 
por años,
( K a m s a n M  ;
'^Medel^J
Constante variedad en articules dé fantasía propios para renlái 
Surtidos completos de Perfumaría de ias más acreditadas 
Bastones, Corbatas, Petacas, CarteriM, Tarjeteros, SacOs de piel 
iaai)0 y viaje, etc., etc. ,
Baftlusiva para la veota ea Mákfa y stf provlodaiAi la aoedit.a. 
Pkáá^Steaesé .̂
4  ̂MArquéB dé Laño», 4
D E  Q y í p A í i i i . l l
. MERCERIA y  NOVEDADES
R f í T Ó f t í O
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras,;hordadn?> encfijesdi . 
todas clases y variedad de artículos paja modistas.—-Perfü,meri.n: de las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca-
*̂ P̂̂ rá fuera de la póbláción se remiten muestras, y precios sobre cüal- 
qpier mercadería qüe se! pida.
Plaza dé la Coastiiupsón, Granada y Pasage dé Hsm iia
Cura segura y pronta de la A ueX uta y la u lo r u s i s  por el 
lu lC O R  t  A R R A D E .—El mejor délos ferruginos as, no en­
negrece los dientes y n» conistipai
Depósito en tódás las farmacias.—CJoUlis. ©t 0.% P a r l é .
^ e r o b e n o - L a a a
Madicafnento «poeiai- dé faArt* 
mora dentición. FacMita la salida d« 
los dientas. Caima éi dolor yei prurito 
de las encías, Previene ios accidentes 
de las denticicnea dificilea.
OE VBStá e» ^ 8  FMBAáAH
Al pcíf m&yqxi JS, leÁ Z A
LAbómtOTto Qufmipo
■ -------MÁL AQA— —r
; LOPEZ Y S R iP f«
Marqués de Lários, ¿.—MALAGA—Tallerés; Cuarteles i
Fábrica de .Pianos y Almatéh de Música ¿ InStruin'entos.—Músici' 
Uspañoja' y ExtVánjefa.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Qr^
Coleccfón de obras cáractérísticÁS'para guitarra deí eminente concprifel̂   ̂D. JUAN PARGA. • i
Gran surtido eñ Pianos y Armónium? sde los más acreditados cons' 
tfuGtoresespañolésyNpxtranjero?.—Ventap aí contad'p y. á plazos.—ínstm* 
mentes músicos de todas eláses. —Accesorios y cuerdas para toda dase 
a« ;r,o+VMmBntna __P.r>fnnosturás y reparaciones. . -
Casa y loeal
para Industria
Desde 1.® dó Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trini­




Por tener que ausentarse sus 
dueños, se hace almoneda; de 
muebles nuevos. Pueden verse 
de 10 á 4 de lá tardé en. calle 
Alvarez núni. 3, pral.
fe Este precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos faiáli- i 
m u  Moncayo (Aragón), cura radicalmanle los padecimientos dél
j|!s t6n i» ||O Í liíffad©  ir i*lftón®s, diolos?®© d o  viéntT'® , m sslas d ig e s tio n e s , -
reumas, anemias y dolói?©® do ©albozo.
El T̂ HE MONGAYO es un gran purificador de la sangré y con su uso ,consta» 
^iétmran las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras). ’
*  C A J A :  8  R E A L E S
D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s ,  D r o g u e r í a s  f
Rej[»r©s©nt8nt0 oii Málaga y SU provínola
¿nnarit del Gtmrcio i
Dldot^Bottin, PA R IS  I
(Establecido, m  1797). |.
.Para'anuncios y libros 3e |  
1906, dirigirse hasta el 15 de 
Septiembre próximo á don Pa<- |  
blo Gagel, calle Simonet, 2. |
D ,  M  A N Í J I E I .  © A É T Á . ' m j a A N S  P l a í ^  d e  n i e j | 0 , J $
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Fúadsáa l?S2,
La casa Rías IMPOBTAKTE
ESTE ABTICULO . EN ■
ESPAfiá
T$8Í(Hfii!t8le$ dft |r. M1IC5
___
p r o d ü c a o n  a n u a l  
2 iR2§Qnej$ de botellas
itótofiAíFEWDEZ S.A.
V ittñw üíosa í Asíünab.}
1|Do venta en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Laidos,
ifc D Lino del Campo. Puerta del Mar; D.A^nastasio Acéña^'Gra- 
ÍMda«69;D. Joaquín Elena, Sta, María. 8; D.,Miguel Peña, Grana-
da, 2Í* IL Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1; D. Ricardo 
Moyano, Granada, 5G, y Restaúrant de Hernán Cortés.
^ L a  rica sidra de tonel sin champanar, embotellada seíexpende 
en casa.de ios señores Blasco y Aceña. ,  ̂ t • n
(Para pedidos D. MigueRFernández Oasorla, Marqués de Larios 9.
CUvbnai pUdónn para 1» coaisieta r  aegio» esoaacida de la
rreá y debilidad/
Carien treinta' y meta aRoe de dzito y aon el asombro de los enfermos ett» St» esnplcaa. Frlnĉ áleBlarticas A 3» eeaJes csi», 7 se remiten ssar carreo t
eéÍ»sít¿S«inei»fe-0«TOía»,̂ 39,iIl̂  ̂ Ha ISáiaxa, Eftnetóoia da.A, rioiocss®.
y demás hum ores én cualquier forma que se prestsnte» 
se curan'muy bien tomando á gotas el
del üi. téí'í'aáéS, que convierte ei agua común en SU!» 
fü?ósa 'y depura la sanare viciada, propordonándo 
salud y longevidad.—En ios ¿ranos, cosíras^llña-’y 
sarna debe usarse además la
Fotnatia dt Izufre
dd mismo autor, en aplicaciones externas.
E,n droguériás y farmacias venden; y en su defecto d  
Dr. Terrados los remite certificados por 3 pesetas.«ftO. 
C áiiede la Universidad, 3, Barcelona.
I s A  V I C T O R I A
Nueva Empresa de coches de 
Málaga á Colmenar y viceversa.
Salé todos, los dias de Mála­
ga á las 5 dé la  tardó, y de Col­
menar á las 8 de la mañana.
Administración en Málaga.- 
calle de San Rafael (Pasillo de 
la'Cárcel) núm, 12 y en Colme-, 
nar. Parador de Los Mellizos.
Cuando Quiera Vd. Píldoras, 
tome las de B randretli,
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces.
C u ra n  e l E streñ im ien to  Crónico.
So venden . . I
Tr̂ es mesas de comedor, una | 
de’distracción para niños y un |
.lavabo para caballero. j
Vendeja, 17, pral. , , s
Caballopp formal I
con garantías, se ofrece para \ 
administración ó para trabajar i 
cuatro horas en cargo análogo. | 
Razón: Madre de J)ios, 30. |
Las Píldoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan def. 
sistema la bilis y demás secreciones^ viciadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
Acerque el grrabado' 
a los ojos y verá Vd. 
la píldora entrar en 
la baña.
Para el BstreSimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor: 
de Estomas*^ Indigestión, Dispepsia, Hal del mgado, .Ictericia, y los desarreglost/i9 cps» ) 1 l t u i iii u'
que dunanau de la ^pureza de la sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
4 0  p i l d o r a »  e n  OaS».
.Fundada 1847.
Intoposante
Desde 1.® de Septieñibre pró­
ximo se traslada á la calle San 
Juan de Dios núm 2Í, la Agen­
cia de Transporte de-don José 
Sierra que actualmente se en­
cuentra en calle Martínez de la 
Vega, id.
Emplastos Porosos de
j^OBvaecSIo w rs ív o r-s ja B  doloi*eA ^IÉ 2é'^PI
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto^.
Ageataa en España—J. UBiAOH & ~Ca., BARCEWmA. . y ;-'’
«.vwa6*M4WNeataitóoéuw.i
Venta ■ j
Una estantería, mostrador y | 
otros: enseres propios para es- s 
tablecimiento, en buen uso y ; 
barato. Pasaje de Campos, 13, | 
piso 2.® izqda., darán razón.
0 0
USANDO EL
116 LIM'ESTUDIANTES DE PAUÍS- LOSiESTUpIANÍES DE PABÍé 113
POR
20 AÑOS
Gordo, colorado, con los ojos medio cerrados, escondido 
hasta su triple barba en un| excelente lecho de plu­
ma, el digno rector no había sacado todavía, más que su 
blanca mano para tocar un timbre.
Apenas ordenó.que le servieran el almuerzo; .dos legos 
acudieron á vestirle, lavarle y perfumarle, reclinándose 
después otra vez en el mismo lecho para . almorzar, y di­
ciéndose que los romanos eran gente quedo entendíaní 
cuando no comían nunca más que de esa manera.
El almuerzo que le sirvieron era dignó de la cena déla 
noche anterior y ios vinos eran de más fuerza, si cabe; 
tanto que don Sa^JíiOj quotenía la cabeza firme, ,al cabo 
de una hoéa, la sintió trastorn^áda coip̂^̂^̂ y reclinán­
dose sobre ías almohadas, exclamó:
—¿A quién le ha dado ei capriebq de-llevar nuestro con­
cento de acá para allá? Estaos quiétos.
Como puede comprenderse, ei convento no se moyía de 
la caite del Infierno.
'Al mismo tiempo que el rectou hacía esta reflexión, oyó 
tocar á vuelo las campanas del convento.
—¡Las campanas también quieren marcharse!— ex­
clamó.
Eü este momento entró el hermano Ignacio.
El ecónomo (llevaba upa expresión severa, una - frente 
cargada de nubes. , :  ̂  ̂  ̂̂ ̂  ̂  ̂ ;
Don Basilio sin embargo,le acogió riendo.
_ ¿̂Oís las campanas?—te dijo.
—Sí, padre.
—¡Ellas también quieren irse! ¡Ellas también!,. •
—Padre, vuestra gracia no está «n su cabal juicio..
Si t a ,, si tal; ¿no lie de estarlo? ¿Creéis qué no he adver­
tido qua nuestro convento no está yp én la calle dellnñer- 
n o ? i N ó  Yéis cómo andamos, andamos?;..
—-Veo que vuestra gracia no está en estado de ? recibir 
dignamente á mouseñor el cardepal dé Lprena, que viene 
á.bacemos su yisita pastoral ^
'-r-|éips mtejrr-exclamó don BasUip saltando dpj teabiO) y,
baciMáo esfuerzos para recobrar su juicio.
El hermana Ignacio prosiguió con severidad:
—^Vuestra gracia no puede presentarse de ese modo. 
—Sí; pero...
. Don Basilio quiso dar un paso y su planta vaciló,: te ­
niendo que asirse otra vez al lecho para no caer.
--i-Ya 10íyeis^repü8,o el fiermano Ignacio. , : , 
—SI, ya lo veo; tanto peor. ’ —
Amaury, sorprendido, veía colocar sobré ,un mantel, 
blanco como la nieve de los Alpes, una magnífica íángos-, 
ta,run jamón cocido, cangrejos, pastas y una meáia doce­
n a  de platosJlenos de confituras secas.y bollos de, aque-, 
lk)s que sólo sé confeccionaban en los conventos por aquer, 
Ha época.
A las cuatro esquinas de la mesa se colocaron cuatro 
enormes frascos, en los cuates se transparentaba, amari­
llo cPmo el ámbar ó rojo como la púrpura, vino del más, 
exquisito. ^
—¡A la mesa!—dijo el hermano Ignacio.
Amaury creía soñar.
—-Prueba esto, amigo mío—exclamó el ecónomo sirvién­
dole langosta,—y bebe siquiera dos, dedo^ de este Frontigr^ 
nan—añadió llenándote ei vaso. .
Mientra^'Amaury comía y bebía, creyéndose en otra ciu­
dad de Jauj a, el hermano Ignacio pedia noticias del rector.
-T-¿Se ba levantado don Basilio? ,
—Todavíá.nó—repuso un lego.—Su gracia dormirá hoy' 
hasta muy, tarde. , í:
—¿Y el hermano co-rector? f
—Ese ha rezado ya, como,̂  dé éostumbre, esta mañana.
—¡Ah... ese es un justo!-^dijb, y sirvió á Amaury un 
pastor de chochas.  ̂ ¡
El muchacho, en presencia |é; tal! fesítn, se sentíA aco­
metida de hambre devorádora y de sed iuextinguible.
Después le sirvió vino de Guyena,,qile era déVüna for- 
táleza siñ igual.
—¡Gómo! -r-dijo Amaury, que |[evoraba,y bebía como u;u 
fauno.-T-¿Es esta la mesa ordiní ^ia dal cpnvénto? ^
—Nó jde todos los monjes, pq^ sí de aquellos á quienes 
el rectof invita á su mesa.









-t-Sin duda,' señor barón.
—¡Áb! Es verdád—exelamó^^  ̂
perder un poco láícabezaj
laucy que ya empezaba á
T-¿Y,im.e .copvidaiá̂ ^̂ ^
\.:-TÓdós los días si tú  quiere 
—¡^h!-—exclamó Amaury va 
bo.—¡Guáñto se gana con ser 
irtrYayes que vale máS; que i 
—lITalócreó!
fiando su vaso de un sor- 
)oje!
‘■estudiante.
1 ' ■ ' fií)Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas,s ■ M 
qae el C éfiro  de Ú rien ie^X illo  es el único preparado en el mundo i 
que hace rei^acer y creceivel cabellov barba, bigote y*cejas; impir , 
de su caída, evita las canas y cura todas ias enfermedades del 
cuero cabelludo, como son: Tiña'pelada, eesema piloso; alopecia'^
sebórrea (cabeza grasienta),.c'aspa, humores, oto., ,eto. •
Millones-de personas que ban usado el C éfiro  déO rien ié’* £ i ^  
certifican y justiflea-n sus prodigiosos .recitados. fe'' fejf
€ l  que es calvo ó  le  qqe e l cabello es p o rq u e  qvu^té, pues j 
mediante contrato jnfy;
ü J f a d a  s e  p a g a  s i  n o  s a l e  e l  c a b e l lo l l
, ¿Puede darse mayor garantía en el éxitb i'nfaliblé del tan ro-
nombv&áo C éfiro de O rlen ie -X llto?  . ^
Consulta por el inventor ^ e lio d o ro  S illo , Rambla de Ca­
naleta^, n'^m. 23, BARCELONA, de 3 á 6; días festivos de 
1,0 á 1, ,
También se dan consultas á provincias, por escrito, mandando; 
lin sello para la contestación. , j
De venta en toda^ las buenas Perfumerías, Bazares; Droguerías, 
Farmacias y Peluquerías, á 5  p ese ta s  fra sco .
AVISO imPORtANTE /
2 5 ,0 0 0  P H SH T ñS  se apostarán ¡§á^tra'igual cantidad; a l 
que pretenda demostrar que emsmten el.mupdo un preparado , que a 
dé mejores resultadosique^.I " , > ;
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